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«ABANA. 
De hoy 
Madrid, julio 3. 
fiSOÜADRILLA 
Ha sido nombrado comandante da la 
escuadrilla formada con motivo del viajo 
regio el capitán de navio de Ia Sr. D. 
José Morgado y Pita do Veiga. 
Dicha escuadrilla se compondrá del a-
viso de guerra G i r a l d a , fal crucero 
I n f a n t a I s a b e l y del cañonero V a s -
co N u ñ e z de B a l b o a . 
P R O P I E D A D L I T E R A R I A 
En el ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama de Qaito (Ecuador) 
anunciando que se ha firmado un tratado 
do propiedad literaria entre aquella Re-
pública y España-
R U M O R E S 
A causa de los rumores que circulan 
ie haber sido asesinado en China el re-
presentante de España en aquel Imperio, 
si ministro de Estado ha dirigido un te-
legrama al cónsul do España en Shang-
hai, para que indaguo lo que haya do 
cierto en el asunto. 
L O S N U E V O S T E R R I T O R I O S 
Él gobierno tieno noticias do que Com-
pañías extranjeras le presentarán propo-
siciones para explotar los nuevos territo-
rios que España ha adquirido on Africa, 
pero se cree quo dichos territorios so re-
servarán para capitalistas españoles. 
(Qaedajytohiüída la reproducción de 
los telegramas que anteceden,.con arre lo 
e l artícuio 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.1 
EL 3 DE M I O DE 1898 
(Combate Naval de Santiago) 
¡ P O B R E E S P A Ñ A ! 
Amaneció el día nebliooso: los buques 
con todas sus calderas encendidas; la ar t i -
llería cariada; los toipedos á discreción de 
cada comandante, y las anclas listas para 
zarpar. La gente había tomado un rancho 
extraordinario. A las siete fui con el caño-
nero Alvarado á la boca, de orden del A l -
mirante, para reconocer la situación del 
enemigo, que no se veía desde dentro del 
puerto 
Aquella mañana nos presentaba 14 c a ñ o -
oes de 30 y 32 centímetros, 3S de 20 centí-
metros y 191 piezas de menor calibre; tu-
das éstas de tiro rápido, con exclusión de 
ametralladoras y torpedos; y de cuyos ca-
ñones los 96 de mayor calibre estaban per-
fectamente protegidos. 
Por nuestra parte teníamos seis únicos 
cañones, de 28 centímetros, protegidos, y 
los demás, hasta 114, completamente inde-
fensos; y de ellos 30, de los 40 que consti-
tuían el nervio principal de nuestra arti l le-
ría, con los casqulilos ea condiciones in-
servibles. 
Regresé á la capi tanía , di parte al A l -
mirante del reeonocimiento y de que falta-
ba un acorazado, tipo Indiana, de la línea 
enemiga. 
Acto continuo se mandó izar la señal do 
levar, y cuando todos los buques contesta-
ron que tenían sus anclas todas ya asegu-
radas, la señal de salida fué la de ¡viva Es-
paña!, contestada con entusiasmo por to-
das las tripulaciones y por las tropas del 
Ejército, que, completamente listas para 
secundarnos, estaban en las altas orillas 
quo forman la salida do Santiago. 
Desplegada la bandera de combate, pasó 
el Infanta Mar í a Teresa por delante de los 
demás cruceros, que por úl t ima vez hicie-
ron los honores de ordenanza á f=u Almi -
rante, saludándolo con vivas, que manifes-
taban el nervio de las tripulaciones, dianas 
de mejor empleo. Siguió el Mar í a Teresa 
avanzando ráp idamente , sin ser descubier-
to hasta estar á la altura de la ba ter ía de 
la Estrella, donde señales visiblemente 
apresuradas y un disparo de alarma del 
Icwah 'vío ver que los enemigos acudían á 
sus puestos do combate. 
Acabábamos de dar la vuelta al bajo del 
Diamante, y con un silencio sepulcral, i m -
presionado todo el mundo ante el grandioso 
espectáculo de los buques saliendo por el 
desüladero entre el Morro y la Srtcapa, mo-
mento solemne capaz de hacer latir al co-
razón mejor templado, desdo fuera de la 
torre de combate, en la que no quise entrar 
nunca para dejarle empleo á mi indefensa 
dotución si yo cara, peaí su venia al Almi-
rante, y con ella di la orden de romper el 
fuego. Sonó la corneta de órdenes la señal 
de comenzar el combate, orden repetida por 
todas las de l a s b a t e i í a s y seguid* de un 
murmullo de aprobación de todos aquellos 
pobres marineros y sold idos de Infantería 
de Marina ansiosos de pelear, porque no sa-
bían que aquellos ecos bélicos de las come-
¡¡Verdadera Novedad!! 
S E D A I N D U S T R I A L imita á la 
perfección los populares estámpalos , se ha recibi-
do co i los dibujos hechos para la apertura de la 
exposición. 
Muselina de cristal muy fina. 
Yerbillas de hilo crudo, borda l i s . 
Muselina suiza, fina, bordada. 
Organdíes de colores enteros y estampados. 
Gasas con lentejuelas para adornos y vestidos, 
y una gran colección de piqués de cordón, labra-
dos y bordados en precios de 15 centavos en ade-
lante, en los almacenes de 
Los Estados Unidos, 
S i N RíFÁEL Y G i L M O , 
c 1(3' 
ai lado de la peletería L i MODA. 
al-3 
Lo que mas conviene. 
r ... % Lo que m.l-* conviene s «ber »I público en la actna'ídad ea, que l a 
j n siquin s <ie coM-r is E W H O M 2, L E G I T I M A S , han de tener en 
ISSOJP^WPTTP ^ *' az0 ,,e 'a "'^quiHa .v fn la-* ladera-i d é l a armadara el nombre 
H M I L jyíj U E W H O M E « «li Itlras doradas y en el pedal con letras « egras; 
SBftujS&X pero |,or "i esto no i'iitse suflciente contrarrestar las muchas im la-
I t̂ l̂isia clones que v eneu á este merendó, e- necesario que el pííblico se lije en 
itmlKfflr "ÜN G ^ L G O «¡ne tnien las L E G I T I M A S enl« plancha báve de 
la niilqnina. Esc gslg'o es la gennina marca de f i lbrica. 
Hace VfclM't años que somos los exclusivas Agvntftg d e l a s m á * 
qniiias EfCW HOHE, así e*ne de las de !Perak Jfcw Jclecti, L a S á p i d a j F a v o r t í e 
de doble pespunte, y de las W I L C O X G I B I i S , de cadeneta. 
Tenemos const'antenieute un surtido h mío o en Kelojes de todas clases, m.lqui. 
ñas de rizar y plegar, arffealda de fautusía, plnmeros, bicicletas, Amcmóbih s, etc. 
Se comiioneu máquinas de eoser de todos los sistemas. 
Teléfono 315, SOPEÑA & VIDAL, Kepresentantes y Agentes, 
la I s l a de O a b » , de The N e w H o m e S. M . Co. 
and W i l c o x & Gibbs 8. M . ü o . 
ú n i c o s para 
1 1 2 , O ' R E I L L Y , 1 1 2 , casi esquiaa á B E R N A Z A . 
o ftfif) ait 10-30 Jo 
Hijas de Mella 
GASA DE MODAS PARA SEÑORAS. 
Sedería y Perfumería. Calle del Obispo 75 
Habiendo reenelto embarcarme para el eziranjero en Julio próximo, con el pn.; ó-iJo de visitar 
los ceotroe de la moda y la elcgauola, para traer i mi regreso todas Us novedades oonvenieutet para 
la casa de M u D á S de mié bijas y mi S A S T R E R I A ; he determinado realizar las existenci.e de ambas 
casas para que al recibir lo unevo no se meicle con ua la de lo amigao. 
La rebijt qne se ba hecho en los preoioi en todos los arttcnlos que se verdee en la caía de mis 
hiiss. es tan conilderable, que ecalqn er cosa que ailí se compre resultará una ganga. 
Una vUits á dicha CSSÍ y ts convencerá que es vtrdad lo anunciado. -
Los sastre» y el público todo que deseei-ebtener mis magnificas telas amlee y negras, fsin igua-
les en piar») uueden aprovechar esta oportunida'i. 
En al ao»» negras y de Hita», en mllseünas y piqués de verdadera novedad hay mucho donde 
ele)lr.-N. M E L L A . 0 952 al5-27Jn 
tas eran la señal que arrojaba la patria á 
los piés del vencedor, pues iban á privarla 
de la única fuerza que aún podría valerle, 
sin la que un millón do soldados de nada 
debian servirle; de la única fuerza que pu-
día pesar en ol tratado de paz; fuerza que, 
una vez destruida, dejaba á España entera, 
á la vieja España de Europa, no á Cuba, co-
mo creian tantos ignorantes, completamen-
te á merced del enemigo. 
Mis cornetas sonaron el último eco de 
aquellas que la historia cuenta que sona-
ron en la toma de Granada: ¡era la señal de 
que terminaba la historia de cuatro siglos 
de grandeza, y que España pasaba á ser 
nación de cuarto orden! 
Para mi, ¡original coincidencia! Hacía 
pocos años cúpome la honra de representar 
en la arcaica Nao, copia exacta de la de 
Colón, las glorias todas del siglo XV, ¡y el 
3 de julio me tocó dar la señal del fin de 
aquellas grandezas! ¡Pero lo primero fué 
representación, y esto era espantosa real i -
dad! 
El segundo cañón de la ba ter ía de cu-
bierta fué el primero que rompió el fuego, 
volviéndonos á esa realidad, harto tremen-
da para que pensáramos en otra cosa. Lan-
zado el crucero á toda velocidad, rompimos 
un fuego frenético con toda nuestra arti l le-
ría, menos el cañón de proa, que gua rdá -
bamos para dispararlo á corta distancia. 
Según la orden que tenía, puse la proa al 
crucero acorazado Bro1 klijn, el que metien-
do sobre estribor, nos presentó la popa y 
descargó sus dos piezas de dicha torre, ale-
jándose hacia el Sur. En la relación del 
combate qne hace el maquinista del Oreción 
confirma quo el Brooki-m; viendo la inten-
ción del Jirresa de embestirle, hizo la ma-
niobra que indicamos. La situación de 
Í quel buque y el estar junto á los demás, 
que venían avante al par que él se alejaba, 
hizo que el Tex is y el lowa vinieran á in 
terponerse entre el Teres i y el B'< ohhfn, 
por lo que, como íbamos á parar al espo-
lón de estos á últimos, el Almirante me 
consultó, y de común acuerdo convinimos 
en que era imposible seguir, ordenándome 
poner la proa á longo de costa: estaba en-
tonces el Broof.h/nÁ unos 5.000 metro?, y 
el Texas y ol lowa ¡Tunos 3.000. Detrás del 
Teresa había seguido el Vizcaya, al que se-
guía el Colon y luego el Oquendo; pero ce-
rno el Teresa había estado fu' ra del puerto 
completamente solo unos diez minuto-», to 
do ose tiempo estuvo sufriendo toia la ar-
tillería enemiga; lo quo, como hemos dicho, 
forma la índole especial do este combate; 
es decir, la escuadra americana era vulne-
rable á dos cañones del Teresa, y óste lo 
era á todos loa del enemigo. 
El Vizcaya y el Coh'm salieron bastante 
inmediatamoute el uno al otro, aumentán-
dose, por consiguiente, la distancia con el 
Oquendo; y como los buques enemigos se-
gu ían epoopfiondo con preferencia el buque 
almirante para sus fuegos, y sobre todo, 
como tenían los nuestros la orden i o seguir 
por dentro, resultaban á tiro demasiado 
largo de loa cañones de tiro rápido de 57 
milímetros, siguiéndose que en un princi-
pio sufrieron poco; y do haber contado con 
sus máquinas, y el Vizcaya con los fondos 
del buque limpios, hubieran podido hacer 
una mucha más larga resistencia. 
Mientras tacto, y siguiendo con el Mar ía 
Teresa para no perder la i lac 'ón.su pnsic óa 
era la de i r corriendo la costa; el Brooklyn 
corría paralelo á él sin ninguna manifiesta 
intención de acercarse; el Texas, después 
del primer avance, habla seguido las aguas 
de su buque almirante, al parecer manejado 
con indecisión; pero en cambioel lowa, que 
había seguido avante y ganado, por consi-
guiente, la distancia que tenía que recorrer, 
que era para él menos de la mitad do la que 
tenía qne hacer el Terísa, se había coloca-
do á unos 2.0 ;0 metros de la popa de la 
Capitana española, alojándonos dos grana-
das de 30 centímetros que, reventando en la 
popa, hicieron saltar el tubo de vapor de 
la bomba real, debieron conmoveró romper 
alguna tuber ía de la máquina, y fueron la 
causa decisiva de la pérdida de aquel 
buque. 
Cuando el María Teresa era herido de 
muerte, salía el Oquendo áQ\ puerto. Con-
cluyamos con el primero. 
Sembradas las cubiertas de muertos y 
heridos, relevados repetidas veces los sir-
yientea de la art i l lería, declarados varios 
incendios, de loj que algunos se habian so-
focado, y cuando parecía precisamente que 
sólo el Brooklyn iba á aguantarse con nos-
otros, pudiendo alejarnos ráp idamente do 
los acorazados, y cuya distancia habíamos 
tenido que acortar por la configuración de 
la costa, fué cuando las dos granadas de 30 
ó 33, que reventaron en la popa, ú otro 
proyectil, rompiendo un tubo grande de los 
de vapor, hizo que el andar disminuyera 
ins tantáneamente y de un modo visible, 
viéndonos irremisiblemente perdidos. 
El vapor, á su vez, inundó la popa, que 
quedó completamente cortada, invadiendo 
hasta la torre, donde no se podía estar; los 
incendios tomaron incremento, sin haber 
ijiedios de llegar á ellos; murió asfixiada 
toda la gente de una de las conducciones do 
municiones de pequeño calibre, y allí pere-
cieron, quemados los pulmooe?, una por-
ción de hombres valerosos que quisieron 
atravesar los callejones de popa, c j n d u -
cidos por un valiente ofieial que allí su-
cumbió. 
En este momento, cúpomo la honra de 
caer con dos heridas graves, y conmigo los 
dos oficiales de Estado Mayor de la escua-
dra, únicos que quedábamos en pié de 
cuantos habíamos estado en el puente á 
pecho descubierto. 
En aquel frenético combatir no había 
tiempo ni ocasión de llamar al Segundo, 
por lo queel Almirante tomó sobre sí el 
propio mando del buque, mientras yo ora 
llevado trabajosamente á la enfermería de 
combate. 
Tomado pavoroso in í r emen to ol incen-
dio de la popa del Mar ía Tercs'i y disminu-
yendo por momentos el andar, aumentando 
cada vez más el estrago, pues es tábamos 
al alcance de la ar t i l ler ía de tiro rápido, el 
Almirante llamó al segundo y tercer jefe y 
á los tenientes de navíp quo tenía más cor 
canos, acordando que no había más remo-
dio quo estrellar al buiue on la costa para 
quo no cayera en poder del enemigo y po-
der salvitr la t r ipnlación, por lo que, me-
tiendo sobre estribor, fué ol buque emba-
rrancado á unas ciuco millas de la boca 
del puerco. 
Dejamos el Oquendo saliendo del puerto; 
pero en cuya ocasión, habiendo avanzado 
el Indiana, el Oregón y el lowa, con la i n -
falible linea de tiro que marcaban los mon 
tes de la boca do Santiago, recibió nuestro 
crucero el fuego concentrado de tres aco-
razados poderosísimos, que podían dispa-
rarle con la impunidad do quien tira al 
blanco; quedando completamente destro-
zado nnt 9 de salir. 
La salida del Oquendo en estas condicio-
nes, maniobrando con toda sangre fría pa-
ra dar la vuelta al Diamante, ea una de 
las taenas marineras más grandiosas, si no 
la más grandiosa, que ha tenido lugar en 
ninguna Marina mili tar, y el desgraciado 
capitán de navio D. Juan Lazaga, que pe-
reció en la batalla, dejó una estela do ho-
nor y gloria que han de recordar con respe-
to laa generaciones venideras. Salió el 
O^MeníZo del puerto ya completamente per-
dido; y lo extraordinario es qne los acora-
zados americanos, que debieron tenerlo ro-
deado, no le apresaran ó echaran á pique 
allí mismo. 
Siguió el CquendoÁ toda máquina, pasan-
do m i y cerca del Teresa cuando éste iba á 
la costa, y ardiendo todo su costado do ba-
bor, fué á perderse como á una milla de su 
almirante, embarrancando á toda máquina , 
hostigado ya en todo el trayecto por toda la 
escuadra enemiga, que dedicaba pocos ca-
ñones al Vizcaya y Colón, y que ya no t i ra-
ba sobre el Teresa, repitiéndose el combate 
de todos los cañones americanos contra uno 
sólo (ie\ Oquendo; núes una granada de á 
20 cent ímetros hab ía revenía lo debajo del 
cañón de la torre de proa, inutilizando ésta 
y matando al oficial y á todos los sirvientes. 
Antes de seguir con loa dos cruceros que 
quedaban á flote nos ocuparemos de los 
destructores Furor y Pintón que salieron 
detrás del Oquendo. Estos buques tenían 
la orden de salir con los mayores y ponerse 
ásotafuego hasta que, merced á su andar, 
pudieran ponerse á fuera de tiro, según he-
mos manifestado al tratar del plan de com-
bate. Ignoramos qué razones pudo tener 
su valiente jefe, el capitán de navio Vi l laa-
mil, para salir con intervalo demasiado 
grande, quizás creyendo que todos los bu -
ques de combate se lanzarían á la persecu-
ción, sin contar con que había muchos bu-
ques auxiliares, que para los destructores 
eran peor que los mismos acorazados; bu-
ques que á cortísima distancia los destro-
zaron, ayudados de la artillería de tiro r á -
pido de l / / j ' f tana, que, com > so ve, hab ía 
quedado el último. Esos buques tan deli-
cados, que no pueden recibir un tiro sin 
que sea un golpe mortal, fueron destroza-
dos inmediatamente á la Batida, yéndose á 
pique el Furor y estrellándose en la costa 
el Pintón, ya casi sumergido, habiendo per-
dido cada uno de los buques la tercera par-
te de la tripulación, casi todos muertos. 
Dejamos ei Vizcaya y el Co'ón rumbo al 
Oeste y forzado el cerco; seguidos de cerca 
por el Brooklyn, Texas, lowa y el Oregón, 
que, forzando la máquina, demostró aquél 
día ser el buque cuyas máquinas estaban 
mejor manejadas. Para colmo de mala ven 
tura, el Vizcaya había quedado de t rás de 
su compañero, que estaba máa protejido, 
por lo que, habiendo quedado mas cerca, 
fué instintivamente atacado por todos los 
buques enemigos, repitiéndose otra vez la 
misma circunstancia que antes de dos ca-
ñones nuestros contra íorZoslosdel enemigo; 
y apenas éstos fueron ganando en distan-
cia, el incendio hizo presa en el hermoso 
crucero, sin que pudiera evitarlo el turóico 
esfuerzo de sus defensores, y á las once y 
media próximamente embarrancó en Ase 
rraderos, consumiendo las llamas su ban-
dera, lo mismo quo la de sus otros dos 
compañeros, pues ninguna fué arriada. 
En esta caza, y como á las diez y media, 
cayó el F^ca/za sobre el Brooklyn con ob-
jeto de acortar las distancias y emvestirle; 
pero el Oregón y el lotva se interpusieron 
en la misma forma que al principio de la 
acción se habían interpuesto este último 
buque y Texas delante del Maria Teresa, 
por lo que el Vizcaya tuvo que meter otra 
vez al Oeste y seguir combatiendo con to-
dos. 
Tenía el Vizcaya una hermosa bandera 
de seda, regalo de la histórica Dioutación 
provincial del antiguo señorío de su nom-
bre, y ya perdido el buque. Enlate la hizo 
arriar y quemar, izando otra al tope mayor 
que no se arrió j a m á s hasta quo el incendio 
la hizo caer con todo el palo en las llamas 
que devoraban la popa, que con sus afila-
das puntas parecían aguardar que sobre 
el laa cayerit la enseña de la patria. j>ara 
qae j a m á s pudiera servir de trofeo al ene-
migo. 
Las tripulaciones de los tres buquea tu-
vieron quo arrojarse al mar, y los heridos 
del Tetesa y Oquendo fueron llevados á re-
molque á nado, pues el Vizcaya t ú v o l a 
suerte do poder salvar un bote; en cambió 
embarrancó muy lejos de tierra, y á no ha-
ber tenido cerca un arrecife á ílor de agua, 
hubiera perecido ahogada ó abrasada toda 
la dotación. 
Perdido el Vizcaya, el Indiana volvió á 
su puesto delante de Santiago, siguiendo al 
Colón de cerca el Brooklyn y el Oregon, así 
como el Texas y el N t w York, que ai oir ol 
cañoneo venía forzando la máquina para 
tomar parte en la función, tanto, que con-
tr ibuyó á la destrucción de los destroyers. 
Que ió el Cristóbal Colón como unas seis 
millas delante de loa demás buquea y con 
la eaperanza ya de salvarlo; puede, puea, 
calcnlarae el momento de desesperación de 
su Comandante cuando el Maquinista ma-
yor y le manifestó que se había acabado 
ol carbón bueno y que con el que quedaba 
disminuiría considerablemente las revolu-
ciones, y por conaiguieute el andar en unas 
tres millas. Cuanto pudo hacerse se hizo 
para excitar el entusiasmo y el interés do 
los fogoneros; pero el acorazado Oregon 
que venia andando 10 millas, según sua 
partea oficiales, ganaba ráp idamen te á 
nuestro crucero, el que estaba irremisible-
mente perdido. 
La situación del Cristóbal Colon r.o podía 
ser más espantosa. Lo alcanzaba el Ore-
gon, que podía echarlo á pique sin recibir 
ni un arañazo; el Brooklyn, crucero bien 
protegido y de máa andar y mejor art i l le-
ría, y venían cerca, t ambién ganando, el 
New York y el Texas, masa de fuerza á la 
que era imposible que escapase; y hasta 
para colmo de situación difícil, el Oregin 
estaba colocado en el sector muerto de los 
cañones de popa, pues, como ea sabido, lo 
faltaba la arti l lería de 30 toneladas; de 
modo que no podía dispararle sin atrave-
sarse y perder un camino que era su única 
salvación. 
De seguir la defensa, hubiera tenido 
ciertamente mía bajas, lo que complaco á 
ese vulgo que juzga do las acciones de gue • 
rra por el número de víctirnaa, cuando mu-
chas veces lo quo representan éstaa es la 
torpeza del que manda, pero el buque hu-
biera caído infaliblemente en poder del ene-
migo, que es lo que trataba el comandante 
del Oregón, procurando interponerse entre 
la tierra y nuestro crucero. Quedaba, s í , 
un recurso, quo era el de echar el Colón á 
pique antea de llegar el enemigo; pero ós ' e , 
antes de sumergirse, hubiera dado la vuel-
ta y so habría abogado toda la tripulación; 
y aunque esto es una monstruosidad que no 
merecía discutirse, bueno es que digamos á 
los españoles que esto lo prohibe la ley; 
pues del mismo modo que no puedo mandar 
que al rendirse un fuerte ponga el goberna-
dor á toda la guarnición sobre el polvorín 
y vuelo por los airea con todos sus defenso-
res, ignalmente no puede dianoner quo á 
sangre fría ae dé muerte á 5.000 hombres, 
aunque eato reaulte muy natural para loa 
grandea almirantea de laa mesas de cafés; 
y sobre todo, que no debo hacerse cuando 
ningún provecho trae á la patria. 
Perdido el buque sin humano rnuiedio, 
según dice el almirante Sampsonen su par-
te oficial, el general Paredes y el coman-
dante del Colón, inspirándose on aua máa 
altoa deberes, y antes que el enemigo p u -
diera impedirlo, arrojaron ol crucero á toda 
máquina contra la costa y mandaron abrir 
las válvulas de la máquina, último esfuer-
zo de esta sangrienta cuanto inútil epo-
peya. 
La varada do los buques había sido con 
distinta fortuna, puea la costa es arenosa 
alternada con grandes manchones de roca. 
Había sucedido todo lo que esUi>a perfec-
tamente previsto y no podía menos de su-
ceder: había llegado la hora del desastre á 
que estaba sentenciada la escuadra por las 
instrucciones do 7 de abril, y si se quiere, 
del '20, día de la salida, pues lo demás ya 
no era cuestión de día y sitio en que éate 
debía tener lugar; allí cataban perdidas las 
outrli.» ¡un luosas uavos en quo fundábainns 
la esperanzado una Marina poderosa; allí 
estaban sus tr pulacionos, unas á bordo de 
los buques enemigos y otras doa en la pla-
ya, desnudaa, hambrientaa, con su heridos 
y moribundos al ioc;emente sol do los t r ó -
picos, mientras sus compañeros, recogiendo 
el agua malsana de un arroyo próximo en 
improvisadoa vaaoa hecho« con laa hojaa de 
loa árboles, trataban de calmar la sed de 
su ardiente calentura. ¡Y qué heridasl 
Todavía recordamos con espanto ol horren-
do destrozo de los grandes "pedazos de las 
modernas granadas; desde un cabo de mar 
de Mar ia Teresa, que tenía 14 heridas, al 
último alcanzado por el hierro americano, 
ninguno tenía menos de dos, y de tales d i -
mensiones y caprichoaoa horrorea, que no 
hay corazón empedernido que pudiera 
verlo sin conmoverse. 
Faltaba allí el valiente comandante d el 
Oquendo, mi querido compañero do toda la 
vida don Juan Lazaga, que con su gloriosa 
memoria dejará como ejemplo á todos los 
hombres de mar del mundo la salida del 
puerto de Santiago y la* vuelta al bajo del 
Diamante, hecha como si se tratara de una 
salida de todos loa días, teniendo ya su bu-
que completamente destrozado y habienoo 
reventado un proyectil de 20 centímetros 
dentro de la torre de proa. En estas con-
Función para la noche de hoy 
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T A N D A S 
lr.-l ,11 
CSTElj ieve* 5 d« julio.,beDeficioy despedido 
de la Srta. C O L L A MAR INI . 
t ^ E n ensayo, la gran tarzuela oü tres actoi 
L A v ARA D E DIOS. 
1 ^ H a llegado de Santander contratada por esta 
Empresa, la 1? tiple délos teatros de España Srt». 
Esperanza Pastor. 
A l Bon 
DESPUES DEL BALANCE. 
Practicado su B A L A N C E A N U A L , examinado con esmero, rebajando considerablemente 
todas las existencias, desechando las viejas, matando las estropeadas, qne son muy pocas, y po-
niendo en mejores condiciones las que quedan, hemos resuelto hacer una de esas calaveradas que 
son muy corrientes en nosotros, dando muchas mercancías por muy poquísimo dinero, 
O O I M I O 
Muchos miles de varas de olán 
á 3 y 4 cts. 
Muchas piezas de cutré para sa-
yas, á 2 pesos. 
Muchos o r g a n d í e s que valen 15 
cts., á medio vara. 
I P O I R , I E T I E I M I I P I E - I O : 
Mucha yerbil la cruda con bor-
dado blanco, á r e a i . 
Mucha tela cruda americana, á 
medio. 
Muchos olanes de puro hilo en 
100 colores, á 10 cts. 
Muchas sedas á 25, 30 y 50 cts. 
Encajes de hilo, á 5 y 10 cts. 
Muchos olanes de puro hilo, en 
20 hilos, que valen 25 cts., aquí á 
15 cts., á 15 cts. 
Piezas de crea para camisones, 
á 3 pesos. 
Otros de clase superior 
A C E N T E N . 
Muchos organd íe s e&tampados, 
á 10 cts. 
P i q u é s estampados y blancos, á 
20 y 25 cts. 
Punto para ruedos á E E A L . e m ú vrtit*. AVU cuiures , a JLU cts. ' *• " i'^ovo. 
Telas Americanas para forros, el mejor surtido que se ha visto en la Habana 
R E U V A 8 S , F R E N T E A G A L I A N O . 
7 alt 
Llegaron las novedades y nuevos mc-delos para la estación, comprados por nuestro inteligente socio Bicardo Ramentol. Gabriel Ramentol yJomp. Cbispo 63. 
c uP " . 
DIARIO DE L A M A R I N A . - J u ü o 3 j e m o 
dicionoa despidió cariñoaarnente al práct i -
co y acabó de sacar BU crucero con toda 
tranquilidad, realizando el acto más admi 
rabio de todo el combato. Faltaban tam-
bién eu pepundo Sola, partido en dos por 
un proyectil, el tercer jefe Matos y lo« tres 
tenientes de navio más antiguos, y faltaban 
hasta 121 individuos, todos muertos, de 
aquella boroica dotación. 
Faliaba el eximio Vil lamil , j efe de los 
destructores, muerto por una granada en 
el del Furor; faltaban cinco oficiales del 
Marta Teresa y cuatro del Viecuya, cuyos 
Bupervivientea relataban cómo el pobre 
condestable Francisco Zaragoza, abierto en 
ranal, pidió un Jirón do seda de la bandera 
jjiu! so entregaba . i las llamas para conte-
ner fus vífeeraa, y envuelta en ella entregó 
PU alma al Creador; y con lágrimas en los 
rjoa, cómo el joven guardia marina don 
Enrique Cboriguiui, cortadas las despier-
nas á cercén, á raiz del cuerpo, después 
ee prepararse como un ciiatiauo, oacribia 
una carta á sus padres, á los que de-
dicaba su último pensamiento, sabien-
do quo Dios recibe en sus bra-
zos íi los buenos bijos, y que á reunirse 
con El so encaminaba su alma cuando con 
el postrer suspiro ponía la últ ima letra 
de an nombro. Faltaba el segundo médico 
del Maria Teresa, quo, sereno y animoso, 
iba atendiendo á todos en aquella horren-
da cníormi ria de cámbate , cuyo espantoso 
aspecto era s perior á cuanto horror el 
hombre baya podido inventar en su fanta-
sía; mis dos pobres y buenos maquinistas: 
Iliginio Kodrígncz, el capitán de infantería 
de Marina, todos, en fin, habían pagado el 
horrible tributo á los errores ajenos; y todo 
para dar una fácil victoria al enemigo y 
dejarle Cuba, Filipinas y España entera á 
su impune disposición; que si tal sacrificio 
hubiera sido para bien de la patria, aún nos 
pareciera poco el no haber muerto todospor 
RU prosperidad y su grandeza. 
Rectificadas meses más tarde las listaf, 
doscontando loa que se salvaron á t ravés 
del buque y llegaron :V Santiago de Cuba, 
Tesultaron comprobados \V1?, muertos y 151 
heridop grave?, pues heridos leves hubo 
muy pocos: es decir, el 22 for 100 del total 
do las tripulaciones, cifra enorme sobre to-
do teniendo en cuenta la proporción de 
muertos á heridos, tan distinta de lo que 
suele aer en tierra; y aun con snr tan enor-
me cifra, teníamos el convencimiento, an-
tes del combato, do qne sería mucho mayor, 
como hubiera sucedido si el incendio no hu-
biera precipitado la destrucción de los 
cruceros. 
El habernos batido muchas veces al lími-
te del alcance de los cañonea de pequeño 
calibre hizo que cayeran muchas granadas 
frías anbr« las cubiertas de nuestros buques, 
siendo muchos y repetidos los actos de va-
lor q^e so registraron do arrojar granadas 
al asfira. 
No terminaríamos nunca si tuviéramos 
que relatar los actos de bravura, de gene-
rosidad y do valor de tantos y tantos; pero 
no podemos menos de referir uno que pre-
sencié por mis propios ojos. Abandonado 
ya el Maria Teresa, cubriendo las llamas 
hasta la a tura de las chimeneas y estallan-
do proyectiles por todos lados, espectáculo 
capaz do imponer al corazón mejor templa-
do, y cuando se creía que no había alma 
v:viente en el barco, apareció un hombre 
pidiendo socorro, é ins tantáneamente , sin 
esperar excitación de nadie, el tercer con-
tramaestre José Casado, diciendo en alta 
voz "¡vo no dejo morir A nadie!", se arrojó 
al mar. Sobió por aquellos costados enro-
jecidos, y despreciando cuanto puede des-
preciar un hombre la vida, cogió al que pe-
día sr corro, lo br jó en hombros por el mis-
mo sitio, y trayóndolo a tierra á remolque, 
llegó á l a playa con su preciosa carga, pu-
diendo á duras penas adivinarse que aque-
lla masa informe era un hombre con catorce 
heridas, y quo seguramente quedó á bordo 
creyéndolo muerto. 
No dudamos que la patria sabrá recom-
persarle, pero sino lo hiciere, Dios, que to-
do lo ve y lo oye, oyó, sin duda el tr ibuto 
de admiración de quinientos hombres que 
olvidaban su desventura para admirar la 
generosidad de otro que sacudía el agua en 
la playa como si no hubiera hecho nada de 
particular. 
Por fortuna,y quizá por la multitud do pro-
yectiles quesurcabanaquellasaguas, ello es 
que los tiburones no nos causaron ninguna 
desgracia; no siendo exacta la novela que 
sobre esto ha escrito uno de los comandan-
tes americanos; y es tan cierto, que al co-
municarnos después nuestras impresiones, 
se ha dado el caso, quizá original, pero 
perfectamente histórico, deque ninguno de 
nosotros se acordó de tan grave peligro. 
Así terminó esa funesta jornada para Es-
paña , ? si los hombres que áe l l a nos lleva-
ron hubieran viíto en las playas de Santia-
go de Cuba las tripulaciones del Oqitendo y 
María Teresa en los linderos del bosque, y 
la del Vizcaya abandonada en medio de un 
arrecife, todos casi des udoa, llenos do san-
gre, mientras otros exhalaban allí el últi-
mo suspiro mirando al mar con el más im-
ponente silencio, como qui 'n busca el ca-
mino de España y pregunta ¿esto por qué 
ha soeedido?; si aqu-llos á quienes iba d i -
rigida la pregunta, y que quizá se atrevan 
á disertar sobre ello delante de cualquiera 
aaamblea acrstnmbrados á qne la retórica 
eea para ellos el agua del Jordán , hubieran 
estado allí, ¡yo aseguro que no habrían 
contestado! 
VÍCTOR M. CONCAS T PALAU. 
(Del libro L a Escuadra del Almirayite 
Cervera). 
L A S T A R A S . 
E l Centro general de Oomercian-
trs 6 Itidnstriales, eu 20 de Mayo 
úl t imo, dirigió un escrito á Mr. 
Jilissi, Administrador de las A d u a . 
na», mani fes tándo le n'1^ ^ l iedla 
10 de la Dispos ic ión 3? del nuevo 
Arancel , contenía nu grande error 
eu su redacción, y que era impra-
cticable, s egún ejemplo que se le 
expon ía , supl icáudole recabase del 
Secretario de la Guerra su reforma, 
antes del 15 dé Junio, en los térmi . 
nos en que í-e habían redactado las 
vigentes reglas 10, 11 y 12 por la 
Orden D? 73. 
E l 30 de Mayo c o n t e s t ó el A d . 
ministrador que tenía motivos para 
creer que dicha Regla 10 había sido 
muy meditada en Washington y 
redactada como aparece, para im 
pedir la importación de mercancías 
en esa forma (que no se permite 
en ninguna parte, s egún Mr. Bliss) 
porque facilita los fraudes, induce 
á error y da mucho trabajo á los 
Vistas. 
E l Centro, por conducto del G o -
bernador Militar, acudió en 1? de 
Junio al Secretario de la Guerra, 
mani fes tándole su inconformidad 
con la op in ión de Mr. Bliss, cuyas 
razones en defensa de la redacción 
de la citaJa Regla 10, no merecen 
los honores de la refutación por lo 
absurdas, y con argumentos prác -
ticos le suplicaba la reforma antes 
del d ía 15. 
E n 11 de Junio, el Teniente Co-
ronel del Regimiento de Infanter ía 
n ú m . 17 de Voluntarios de los E s ^ 
tados Unidos, Jefe de D i v i s i ó n del 
Departamento de 1» Guerra, mani 
festó, de orden del Secretario, que 
la Orden del Ejecutivo poniendo 
en vigor el Arancel , sin v a r i a c i ó n 
durante un a ñ o , no le permit ía ac-
ceder á la pet ic ión, pues el Gobier-
no de Cuba necesitaba fondos para 
emprender mejoras de carácter ur-
gente. 
E l 21 del propio mes se acud ió 
nuevamente al Secretario de la 
Guerra, m a n i f e s t á n d o l e . q u e no se 
le pedía reforma en las Tarifas, ni 
rebajo de derechos, sino la modifi-
cación del texto de una regla que 
T r a injusta, inicua y sin equidad, 
á cuya segunda solicitud c o n t e s t ó 
el referido Departamento el 27 de 
Junio, que no puede acceder, por 
los motivos expuestos anterior-
mente. 
¿No quedarán Jueces en Ber l ín? 
ciRCuufi a los m i m 
El Gobernador O i r i l de la Habana 
ha d i r i g i d o ayer la s igaieate c i roa la r á 
los Alca ldes Monic ipa les de la p r o v i n -
cia: 
S e ñ o r A l c a l d e M n n i c i p a l de 
L a Ley electoral v igente , al s e ü a l a r 
el breve plazo de an a ñ o p a r a l a reno-
v a c i ó n de los A y u n t a m í e n t o f » , ha ten i -
do á. mi j a ic io , an p r o p ó s i t o b ien razo-
nable: caal es, a q u i l a t a r e n cor to pla-
zo la capacidad de cada mun ic ip io pa-
ra conservar su propia aatonomia, s in 
dejar de c u m p l i r ano solo de los debe-
ree'qae sa impor t an t e mis ión les ira-
pone, y en sa oaso, s a p r i m i r inmedia-
tamente aquellos qua carezcan de ca-
pacidad. 
Es, y debo ser la tendencia n a t u r a l 
de nuestra A d m i n i a t r a c i ó n en esta era 
de r e c o n s t r a c c i ó u y r e g e n e r a c i ó n del 
p a í s e l imina r todo cnanto reconozca-
mos como an mal del r é g i m e n pasado; 
y lo era, y m n y grave, el basar sn po-
der de resistencia en ma l t ip l ioa r el n ú -
mero de organismos lleraados en deter-
minados momentos á l lenar fanciones 
p o l í t i c a s convenientes á los intereses 
par t ionlares del Gobierno, por muy 
nocivas qae faeran en el orden de ana 
honrada y beneficiosa a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . C o n t r a esa obra de e l imina-
ción no puede invocarse en tales casos, 
h á b i l m e n t e , la r a z ó n de los intereses 
creados. N ó porque de ta l suerte el 
r é g i m e n a n t i g u ó s e p e r p e t u a r í a inde 
finidamente, en el fondo, y se e c h a r í a 
sobre el Gobierno ac tua l una respou-
sabi l id t id que no le conviene aceptar 
en n i n g ú i modo. Realmente un A y u n -
tamiento cuyas fanciones regalares no 
se conservan sino á expensas del Es 
tado, debe desaparecer en el acto por 
que g rava r al con t r ibuyen te con la 
c a r g a d o un organismo s implemente 
b n r o o r á t i o o resal ta de todo punto i n -
j u s t i ñ c a b l e . 
A s i , pues, ent iendo que el p r i m e r o 
de los deberes de usted, como el de to-
dos sos c o m p a ñ e r o s de c o r p o r a e i ó n , 
oonsiste en t r a t a r de conservar 1 i i n 
dependencia del munic ip io cuya direc-
c ión a d m i n i s t r a t i v a lee e á t á confiada, 
por todos los medios que su in te l igen-
cia y sanopat r io t i smo lessagieran. A ' l e -
gar los recursos que la ley les pe rmi t a 
y emplearlos con la prudencia y el t i no 
m á s convenientes a los intereses v e c i -
nales, s in desatender n inguno de los 
servicios que la misma ley les marca, n i 
tener qne acudir á la ayada del Estado 
para c u b r i r riófu-it que ÚQioamente la 
i m p r e v i s i ó n puede t raer consigo, es la 
labor fundamenta l que t ienen sobre sí 
los ayantamientos en el con iun to eco-
n ó m i c o de la a d m i n i s t r a c i ó n general 
del p a í s . 
Si agotados infructaosaraente todos 
los medios l e g í t i m o s se l lega al conoc i -
miento cier to de qae es imposib le sos-
tener l a independencia del mnn ic ip io , 
entonces, lo d igno , lo p a t r i ó t i c o , lo qne 
la defensa honrada de los intereses p ú -
blicos aconseja, es que ustedes, sus 
representantes legales, dejando á un 
lado fú t i l e s apasionamientos locales en 
p r ó de la conveniencia general del 
p a í s , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a m e n t e 
considerada procuren la fus ión con 
o t ro mun ic ip io que teniendo mejores 
condiciones de v ida propia , venga á 
dar, por efecto de la misma fus ión , el 
resaltado apetecido. T a l es t a m b i é n , 
s e g ú n entiende este Gobierno, la l í nea 
de conducta que el Gobierno Genera] 
se propone seguir en el a ñ o e c o n ó m i c o 
que empieza, basado eu los propios 
fundamentos y la cual oreo convenien-
te adelantarlas. 
Deber es t a m b i é n , como consecaen-
cia ine lud ib le de la hora presente h a -
cer o lv ida r , por medio del ejemplo, sin 
vacilaciones de n inguna especie, el 
concepto muy generalizado por des-
gracia, de que los ayuntamien tos cons-
t i t u y e n un refugio p r iv i l eg i ado , a lgo 
as í comp un medio de subsistencia de 
de te rminada f racc ión p o l í t i c a ; concep-
to t r i s t í s i m o qne c o n v i r t i ó á nuestros 
ant iguos ayuntamientos , de or igen le-
gal vicioso, pero formados bajo el i n -
ílujo de morales costumbres, en corpo-
raciones impopulares , odiosas, por 
componerse en su m a y o r í a de los m á s 
audaces, nunca de los hombres m á s 
puros, de los par t idos que se d i s p u t a n 
las r iendas de la g e s t i ó n m u n i c i p a l . 
O t r o deber s ingular de ac tua l idad 
cuyo c u m p l i m i e n t o me pe rmi to reco-
mendar á usted con el mayor e m p e ñ o , 
se h a l l a en extender v igorosamente 
ent re las clases populares hab i tuadas 
á d e s d e ñ a r la p e r s e c u c i ó n de los c r i -
minales, la c o n v i c c i ó n profundamente 
saludable de que la sociedad que nose 
defiende a s í misma, procurando el es-
clarecimiento de los del i tos y el c a s t i -
go consiguiente de los culpables , no 
puede esperar que los poderes p ú b l i c o s 
la prote jan cont ra ellos, porque sin 
pruebas de la del incuencia, la Ley les 
absuelve, y , alentados por la i m p u n i -
dad, prosiguen sn carrera y e s t imulan 
& otros á emprenderla . Sea V d . den t ro 
de la esfera de sus funeiones e! pr ime-
ro en cooperar eficazmente á la i nves -
t i g a c i ó n de los hechos punibles qne 
ocur ran en su t é r m i n o ; sea usted, s iem-
pre que le faere posible, como p o l i c í a 
j u d i c i a l , el pr imero en l evan ta r ó ha-
cer qne se levanten las d i l i genc ia s su-
marias indispensables para que la ver 
dad se abra paso en an proceso desde 
los pr imeros instantes, y en d e f i n i t i v a 
se imponga ; puesto que n i n g ú n t u n d i ó 
nar io ha de i n sp i r a r al pueblo m a y o r 
confianza qae la que usted le i n sp i r e 
al objeto de oL^ener el resal tado ape-
tecido de qne los del i tos no queden 
impunes en n i n g ú n caso. 
Es usted el p r imer A l c a l d e M u n i c i -
pal que ha l legado en su t é r m i n o á ocu-
par tan d igno cargo por el voto genui -
namedte popular . Es te compendia la 
suma de responsabil idades que us t ed 
ha c o n t r a í d o al aceptarlo, para l i b r a r -
se de ellas solo hace fa l t a una v i r t u d 
que el pueblo le ha reoonoaido a l ele-
g i r lo , pero es necesario segair p r a c t i -
c á n d o l a hoy m á s que nunca, s in des* 
mayos de escepticismo, n i e x i t a b i l i d a -
des propias del sectario; la v i r t u d d e l 
pa t r io t i smo sereno, re f lex ivo qne m i d e 
por el bien que hace en el presente, la 
impor tanc ia de los que acumula en la 
pa t r i a para el po rven i r . 
De usted a tentamente . 
Emilio Núñez , 
Gobernador C i v i l . 
áSMTOS M I O S . 
P O R T E L É G R A F O 
San Nicolás , jul io 3. 
Diario de la Marina. 
Habana 
Anoche celebróss gran iTrHEstación 
honor Alcalde Pizarro y Conejales. Dis-
cursos Pizarro- Mulkay y Manual Fer-
nández elocuentes y victoreados. Al ha-
cerse mención acto de Silvia Alfonso por 
oradores fué frenóticamento aplaudida-
Los concurrentes fueron obsequiados por 
Alcalde con du^es y licores y un esplóii-
dido baile.—-Eí C o r r e s p o n s a l . 
E L 4 DE J U L I O 
I : Aduana 
Con m o t i v o de celebrarse m a ñ a n a 
m i é r c o l e s en los Estados U n í a o s l a 
f e s t i v idad del 4 de j u l i o , no se efec-
t u a r á n operaciones en la A d u a n a de 
este puer to . 
L a Lonja 
Debido t a m b i é n á la f es t iv idad del 
4 de j u l i o , tampoco se e f e c t u a r á n ope-
raciones m a ñ a n a en la Lonja de Ví -
veres. 
/ La BuUa 
Por i g u a l m o t i v o d e j a r á n de efec-
tuarse transaciones en el d í a de m a ñ a -
na en la Bolsa P r i v a d a , 
B I E N V F N r D O 
E n el vapor correo e s p a ñ o l Alfonso 
X I I I , l l e g ó esta m a ñ a n a , proceden-
te de M a d r i d , nuestro quer ido a m i g o 
el conocido i n d u s t r i a l d u e ñ o de l a i m -
por tan te f á h r i c a do tabacos L a Cruz 
Roja D . J e^ iH Va 'es Leí va. 
Le enviamos naestra m á s cord ia l 
b ienvenida . 
B L V I A J E D E L G E N E R A L W O O D 
E l d í a 10 del ac tua l s a l d r á dn esta 
c iudad , a bordo del t ranspor te /«^ff//*, 
el general W o o d a c o m p a ñ a d o del Se-
cre tar io de Estado v G - b e r n a c i ó n , doc-
to r Tamayo , con objeto de recorrer la 
isla é inspeccionar los nuevos A y u n -
tamientos. 
E l c i tado via je lo h a r á n por la costa 
del Nor t e y r e g r e s a r á n por la costa 
Sor. 
E L G E N B R A L B O L O F F 
Hoy se espera de W a s h i n g t o n el 
nombramien to de Snb-tesorero de la 
Is la de Ouba, á favor del general 
Oarlos Roloff . 
En caso de que no l legue dinho nom-
bramieato hoy, el general W o o d ex-
p e d i r á uno p rov i s iona l , con objeto de 
que el general l i i l o f f tome p o s e s i ó n 
m a ñ a n a de su nuevo cargo. 
Ü O N S E J O Df5 S E C R E T A R I O S 
U n cuar to de hora d o r ó el Consejo 
que bajo la preaid^oaia del Goberna-
dor M i l i t a r de la i s la , ce lebraron esta 
m a ñ a n a en Palacio, los s e ñ o r e s Secre-
tarios del Despacho. 
El Secretar io de Es tado y Goberna-
c ión d i ó cuenta con la toma de pose 
s ión de los nuevos Alca ldes y Gonce-
jiUes; y hubo un cambio general de i m -
presiones. 
E L 4 D E JCTLIO 
Por acuerdo de los Secretarios del 
Despacho, m a ñ a n a , an iversar io de la 
independencia de los Estados Unidos , 
no h a b r á t rabajo ea sus respec t ivos 
departamentos. 
T a m b i é n v a c a r á n el A y u n t a m i e n t o y 
los Tr ibuna les . 
L O S T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
Es cosa resuel ta que se s u p r i m i r á n 
los tenientes de A l c a l d e en el A y u n t a -
miento de la Habana . 
Los asuntos de que é s t o s c o n o c í a n 
s e r á n en lo sucesivo de la competencia 
del A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S O B R E UN D E C R E T O 
A s e g ú r a s e que el general W o o d no 
aprobara el proyecto de decreto que le 
p r e s e n t ó el Secretario de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Uomeroio, r e l a t i v o á las 
haciendas de cr ianza de ganado, á la 
i n t r o d u c c i ó n del ganado hembra l i b r e 
de derecho y á la s u p r e s i ó n por un pe 
r iodo de terminado de t iempo de la 
c o n t r i b u c i ó n de 1 s fincas des t inadas 
exclus ivamente á la crianza. 
Obedece esta d e t e r m i n a c i ó n de la 
pr imera au to r idad de la isla, a h a b é r -
sele contestado negat ivamente por el 
Gobierno de W a s h i n g t o n á la p e t i c i ó n 
que hizo para que sa dejase en t ra r en 
esta isla l ib re de derechos el ganado 
hembra, f u n d á n d o s e en que hasta des-
p u é s de pasado un a ñ o no p o d r á i n t r o -
ducirse a l t e r a c i ó n a lguna en el a r a n -
cel, á oonsecnencia de la orden de Mo 
K i n l e y poniendo en v igor la ac tua l t a -
rifa arancelar ia , 
Apesar de esta nega t iva el s e ñ o r 
Lacoste no desmaya en su e m p e ñ o y le 
ha comunicado al general W o o d que si 
no ee aprueba dicho decreto no p o d r á 
reconstruirse el p a í s . 
¡Al Público! 
Para ca^ar 
B I E N , 
C O M O D O 
7 B A R A T O 
debe acndir en priiüer término á 
examinar las muestras y los precios 
que se exhiben p ú b l i c a m e n t e en 
E L PASEO 
Obispo y Aguiar: T. 513. 
C969 78- 1 J l 
ESTADOS UNIDOS 
[Servicio de la Prensa Aaooiada] 
De hoy 
,% Nueva l'o'k, julio 3. 
^ Washingtoriy jul io 2. 
L A D E U D A 
Según el Estado del Tesoro Federal que 
acaba de publicar el secretario de Hacien-
da, la deuda pública de los Estados Uni-
dos ha disminuido en $14 897,553 durante 
el mes de junio último-
Londres, julio 2 . 
D E L A F R I O A D E L S U R 
Se dice que cerca de Zaerust, en el oes-
te del Transvaal, los ingleses han logrado 
hacer prisioneros al jefe boer Snyman, el 
que mande el sitio de la ciudad de Ma-
feking, al jefe Both (?) y á tolas las fuer-
zas que formaban parte de la columna de 
Marico' 
L a captura ocurrió cerca do Líchten-
bun?, á unos doscientos veinte kilómetros 
al oeste de Johannesburg. 
Taht , Ohina, julio 2, 
U N M E N S A J E D E t í D S P E K I N 
E l jefe del servicio de Aduanas de Chi-
na, Sir Eoberts Hart, ha enviado un men-
sajero desde Pekín, el cual salió de dicha 
ciudad el 25 de junio-
Las noticias recibidas por este conduc-
to son muy graves y demuestran que la 
situación es dsses corada-
E l Barón Von Kstteler, ministro ale-
mán en China, fué gravemente herido de 
cuatro disparos, falleciendo momentos des-
pués en el edificio que ocupa el "Tsung-
li-Tamen," ministerio de Estado chino. 
Todo el cnerpe diplomático extranjero 
7 los misioneros se encuentran refugiados 
en la legación inglesa, donde están bsje 
ol fuego de fusilarh de las turbas chinas. 
Takújjuüo 2. 
A B A N D O N A D O S A S ü S U E R T E 
Se considera imposible poder enviar 
por ahora una columna para socorrer á 
los extrangeros que corren gravo peligro 
en Pekín. 
E l capitán de navio de la Marina de los 
Estados Unidos, Me Calla, calcula que 
hacen falta cincuenta mil soldados para 
poder abrirse paso hasta la capital dê  
Imperio-
U N G O L P E D E E S T A D O 
E N C H I N A 
Se dice que el Príncipe Tuan, nuevo 
general en jefe de las fuerzas chinas, des-
pués de secuestrar al Emperador y á la 
Emperatriz viuda, ha puesto en el trono 
á s u propio hijo. 
Nueva York^ junio 3, 
B L ' - H A V A N A ' ' 
Procedonto del puerto de su nombre ha 
fondeadoesta mañana en la cuarentena 
el vapor de la casa de Wari H o b a n <i. 
Nueva York, julio 3, 
B L I N C E N D I O D E H O B O K E N 
Hasta shora se han encontrado ochenti-
cinco cadáveres de personas que perecie-
ron el sábado eu el incendio de los muelles 
de H)boken. 
Nueva York, julio 3. 
D E L ' n E R A L D * ' 
T h e N e i r Y o r k H e r o í d publica 
un telegrama de Washington en el quo 
se dice que en los archivos da la oficina 
central de comunicaciones de la Habana 
existen documentos quo indican que el 
exiirector general de correes de la isla 
de Cuba, Mr. Rathbcne, usó 13 000 pesos 
del Estado para sus gastos particulares-
Si . Luis , ( M h u r í ) julio 3. 
A G U S T O D E T O D O S 
Ha terminado completamente la huelga 
deles tranvías urbanos de esta ciudad-
Ambos contendientes alegan haber triun-
fado. 
Waihingion, julio 3. 
L O Q U E D I C E M A C A R T H Ü R 
E l general Mac Arthur ha informado 
al gobierno que por ahora no es prudente 
retirar de las Filipinas mayor número de 
tropas de los Estados Unidos-
Se dice que las fuerzas que apresaron 
al jefe filipino señor Picarte, eran in-
dícrenas-
Ü N A D E C L A R A C I O N O F I C I A L . 
Washington, jul io 3. 
A pesar de la gravedad da la situación 
actual en China, el gobierno de los Esta-
dos Unidos aun persiste en su opinión de 
que no exista un estado da guerra en 
China así como está convencido de que 
el Príncipe Tuan no representa al go-
bierno chino, sino simplemente á una 
combinación de gente revoltosa y que el 
elemento oficial chino está sinceramente 
en oposición á la política del Príncipe 
Tuan. 
Se crea que la opinión de otras poten-
ciases muy parecida á la del gobierno de 
los Estados Unidos y se dice que las 
fuerzas extranjeras en la actualidad en 
territorio chino están allí solamente con 
ol objeto de restablecer el orden. Con este 
motivo se cita el hecho de que los virre-
yes chinos de las provincias del centro y 
mediodía de China han hecho caso omiso 
del Edicto publicado por el Príncipe Tuan 
mandando degollar á todos los extrania-
ros residentes en China. Se afirma que 
se han dado seguridades á las autorida-
des chinas do que los Estados Unidos no 
tomarán parte en ningún acto hostil con-
tra China mientras aquellas sean capaces 
de mantener el orden dentro del territo-
de su mando. Al parecerías Potencias 
concuerdan con este parecer y no se con-
sidera como opuesto al mismo el hecho 
de que el Japón envíe grandes contingen-
tes á China. 
Londres j u l o 3. 
13.000 H O M B R E S . 
En la Cámara de los Comunes ha 
anunciado hoy el gobierno que el total de 
las fuerzas coalicradas disponibles para 
marchar sobre Pákín asciendo á treco 
mil hombres, pero que no sa considera 
todavía prudente el intentar ningún nue-
vo movimiento da avance-
Berl ín , jv l io 3. 
M A S B U Q U E S A L E VI A N BS 
P A K A C H I N A . 
Debido al asesinato del ministro alemán 
en China, barón Von Kattaler, el gobier-
no alemán ha dado la orden de quo salgan 
inmediatamente para China cuatro acora-
zados do combate- Se crae muy posible 
que salgan también para China vein-
te mil soldados alemanes-
Berl ín, jul io 3. 
S O C O R R O . 
Se ha recibido un mensaje de uno de 
los empleados de la legación alemana en 
Pekín, fechado el 25 de junio, en el cual 
el remitente pide que sa apresuran á en-
viar socorros á la capital de China. 
Bruselas, julio 3. 
S I P I D O . 
Hoy ha comenzado la vista de la cau-
sa instruida contra el jovan Sipido y tres 
cómplices, por habar atontado á la vi ia 
del Príncipe de Gales en la estación del 
ferrocarril de esta ciuiad el ái \ tres do 
febrero último- Todos los acusados son 
jóvenes que ns han cumplido 17 años-
Boston, julio 3. 
E L B U R N S I D B 
Conduciendo maestros cubanos que 
vienen á la Universidad de Havard, ha 
fondeado en esta, sin novadad, el trans-
porte militar de los Estados Unidos 
B u r n s i d c . 
Nueva York julio ."> 
E L A Z U C A R 
Hcy ha subido ctros diez centavos no* 
cada cien libras el precio del azúcar refi-
nade, en esta ciudad. 
Washington, julio 3 
D O S C H I N A S 
L ' s potencias han recibido extraofi-
cialments la noticia de qua se está for-
mando una confederación independiente 
eu el Sur de la China, formada por las au-
toridades opuestas al principa Tuan, y 
cuya capital sará Nanking-
Paris , ju l io 3. 
E N P E K I N 
Corre con mucha insistencia el rumor 
de haber sido asesinados en Pekin los mi-
nistros da Francia é Inglaterra en China. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SE27IC2 . 
V I A . 
New York, July 3 r , l . 
D E B T D E C R R A S E 
$14.897.553 D Ü R I N Q J U N E . 
W a s h i n g t o n , D. C , J o l y Sad.—The 
Secretary of the U n i t e d S u t e a Trea-
aury has j u s t raade pnb l io the á t a l e 
ment for i h e mon th of Jnne j u a t ended 
accord ing which the U n i t e d Statea 
Pnh i - . D bt haa had a decroaae c f 
$14 897 553 d u r i n g the month oí J ane . 
N E W S F R O V I S O U T H A F R I C A 
L o n d o n , Engtand , J n l y 2 ! i d . — I t ia 
repor ted from Zeernafc, i n Wefttern 
Tranavaa l , t h a t Boer Oommandant 
SnymaD, the besieger o f the C i t y of 
M a f e k i n g , Boer Commandont B o t h (?) 
and the en t i re Mar ico (animando ha v i 
been captnred near L i ch t enbn rg , abon t 
one hondred and t w e n t y milea W e s t 
of Johanneabnrg. 
S I R R O B S R r H A R T 8 E N D S 
W Q R D F B O V l P E K I N . 
T a k u , China , J n l y 2ad. — A Oonrier 
from Si r Rober t H a r t , bar t . , Chief 
Inapeotor of the C h í n e s e Cuatotn H o n 
ae Service, left P e k í n on Monday , 
Jane 25th . and reporta t ha t the eitna-
t ion in the C h i n ó s e Cap i t a l ia deaea-
parate. B a r ó n V o n Ket te le r , the Ger-
m á n Min ia t e r to China , waa ahot fonr 
t i m e a a n d died i n the rooma ocenpied 
by the " T s n n g - L i - Y a m e n , ' , ihe Chi -
neae F o r e i g n Oífioe, The Fore ign 
D ip loma ta and Mieaionariea are refng 
ed at the B r i t i a h Lega t ion and are 
under r i f le firefrom Chiueae moba. 
I M P O S S I B L B T O 8 T A R T 
R E L I E F F O R P E K I N J U S T N O W . 
T a k a , J a l y 2 Q d . — I t ia conaidered 
as impoaaible to a tar t a Rel ie f C o l u m n 
to go to Pek in , iua t now. 
C a p t a i n Me Cal la , of the U n i t e d 
Statea N a v y , eatimatea t h a t flfty 
thonaand Soldiera w i l l be needed for 
the pnrpose. 
NOTICIAS C0MEBCIALS3. 
(1) Hueva York, julio 2, 
depositado ol '¿. 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel comercial, 80 div. de 
3.1i2 á 4i por ciento. 
CambioB sobre Londres, 60 cbv.. ban-
queros, á 4,.83.7l8. 
Cambio sobre Harí» 80 div., banqueroa, 6 
5 fr. 18.3|4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, ft 94. li1.'. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114, ex- intéros . 
Centrífugas, n. 1U, pol. ao, oosto y flete 
en plaza á 3 c. 
Centrifugas en plaza, á 4.11|1G3. 
Mase abado, en plaza, á4 .3 t lü a. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.15il6 o. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13,10. 
Harina patent Minnesota, á $5.10. 
Londres, julio 2 
Azúcar de remolacha, á entregar en Sí-
días, é l i s . L'i.d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13 i . 10i d. 
Masoabado, á 12 s. 0 d. 
(1) Este telegrama llegó á nuestro po-
der con gran retraso. Procuraremos averi-
guar la causa y evitar que se repita. 
CoDíolidadns, A l(ü .7 | l ( i . 
Descoento, Banco Inglaterra. 3 por 100. 
Cuatro por lüü español, á 7ü.3|8. 
París, julio 2. 
Renta 3 por ciento, ICO francos 20 cóuti-
moa. 
f i U m DE LA ADIMA 
JUICIO ORAL 
En la proeba dn tPHt 'íro» t o c ó ayer 
el t u r n o a l de Entado, J u a n Manae l 
Alfooao, qne d e f r a u d ó Ia8 e s p e r a n z a » 
del nnnaeroFO p ú b l i c o que a c n d i ó a 1» 
a e n ó n , compoyato en an inmonaa ma-
y r r í a dn abogado^. 
Con verdadera imnaeipneia ha vfc-
n ido la o p i n i ó n esperando laa deolara-
cionea del a?nor Alfonso, pnea ae ha-
b í a dicho qne loa oargoa que h a r í * con-
t r a loa proceaadoa a e r í a n irrebat ibl»»» 
y qne l l evaba las pruebas en los b o l -
sil los. 
En honor do la verdad hemoa de 
c ns ignar qne ae habla dado dernaaia-
ria impor tanc ia á eate test igo, pnea ae-
ú ' i convienen todos loe hombres de 
toga qno aaistieron á l a aea ión de ayer , 
no t e n í a n ta i fuerza loa cargos hechos 
por Alfonso á los prncesadoa, ni de los 
bolaillna del test igo de Batado sa l ieron 
m á s pruebas, si es qne puede d á r s e l e s 
eate nombre , qne una car ta y ona t a r 
j e t a en laa qa^ el s e ñ o r D Coate le pe-
d í a prestado cuatro centenes. 
Acnsai hnea basadaa en "ae decía ,*1 
"me d i j e r o n , " <;de ] ú h ü o o ae d ice ,a 
" f o l a n i t o me di jo cnvfidfncialmbnte," 
etc. etc., abundaron en la d e c l a r a c i ó n 
del aeBor Alfonao. Por acosar has ta 
ae a c o s ó á ai mismo de defrandador , 
pero eio poder consignar tampoco, con 
las hnjaa á l a v is ta , en q u é c o n s i s t í a n 
aos propias defraudaciones. 
Solo so salvaron de las acnsaciones 
del test i oro do Estado loa emp'eados 
am ricanoa y laa casaa de comerc io , . , 
americanas, pnea estas "no s a b í a n co-
mo ae defraudaba 4 la A d u a n a , ni ha-
b í a n i n g ú n empleado que ae a t r ev i e r a 
á Unat ra r las . " 
Alfonso contradi jo dos manifestaoio-
neo hechas el s á b a d o por el Contador de 
la A d n a n a Mr . Bu l l e r . D^jo eate que 
él , el Contador , no o r d e n á b a l o s segun-
dea reconooimientos. Al fonso d e c l a r ó 
ayer qne la ú n i v a vez que á él le prac-
t icaron on aegnndo reconocimiento fué 
por orden del C o r t a d o r Mr . B u l l e r , 
comunicada por el e m p í e a d o s e ñ o r 
S o á r e z . 
T a m b i é n di jo el s á b a d o el Con tador 
qne él no i n t e r v e n í a para nada en los 
aforos. A ' fonso m a n i f e s t ó ayer que en 
u n » o c a e i ó n qne él q u e r í a aforar u n a 
f a o í o r a d é ladr i l l ca por la p a r t i d a 19 
A r a n c e l , t u v o que hacerlo por l a 
18 por orden del Contador M r . B u -
ller . 
Contestando á preguntas del doc to r 
Bast>»mantei d i jo , como no p o d í a por 
menea, que laa palas eran ina t rnmentos 
de a g i i c u l t n r a y que para saber s i en 
un aforo de palas hecho por el s e ñ o r 
V a l d é ^ Lónez , y del que ae le presen-
t ó la hoja, h a b í a ó no fraude era nece-
sario tener lae palas á la v i s t a . 
I g o a l m a n i f e s t a c i ó n hizo respecto á 
nn aforo de papel, contestando á pre-
guntas del lioenciado Berna l . 
E l s e ñ o r Alfonso h a b í a manifes tado 
qne cuando D Coate le fué á devo lve r 
Irs r o a t r o centenes él ae los h a b í a d e -
jado r>«r.a qn^, como empleado de la 
A u d i t o r í a le paaara por a l t ó l o s errores 
vo lun ta r ios ó i n v o i o n t a r i o s qne notase 
en sns hojas. 
Examinadas estas, laa en que A l f o n -
so confiesa haber defraudado á la 
A d u a n a , se c o m p r o b ó que en n i n g u n a 
h a b í a In t e rven ido D Coste para nada. 
Con el test igo de Estado ce lebraron 
careos los procesados s e ñ o r e a V a l d é s 
López , Cobas, D 'Coste y H u e r t a . 
D u r a n t e estos careos y cuando con-
testando á preguntas de loa le t rados 
haofa declaracionea de las one no figu-
raban en el programa, fueron los ó n i -
coa momentos en que el s e ñ o r 'A l fonso 
p e r d i ó en serenidad. 
Loa procesados rebat ieron v ic tor iosa-
mente las acusacionee. 
L a d e e l a r a o i ó n del s e ñ o r A l f o n s o , 
considerado comoel test igo m á a impor -
tante, no ha l levado nue as pruebas a l 
proceso de la A d u a n a . 
A p a r t e de otras impresiones, el test i -
go de Estado s e ñ o r Alfonao de jó en 
cuantos lo o y é r o n l a de ser " n n b o b o " 
que regalaba y prestaba dinero, aegfm 
él dice, á Cubas, que como VUta en 
Jefe no t e n í a m á a mis ión qne la de fir-
mar la d i s t r i b u c i ó n de las hojas dea-
pnóa que ta l d i a t r i b n e i ó n hfvhía siífo 
hecha por un escribiente, y á D'Coste , 
qne como empipado de la A u d i t o r í a no 
tuvo i n t e r v e n c i ó n en n inguna de las 
hojaa examinadaa ayer por Al fonso y 
en las que ó •te confiesa haber defrau-
dado la r e n t a d o Aduanas . 
Movínrieiito üarítimo 
B L C O R R E O D R E S P A Ñ A 
En las primaras horas do la m a ñ a n a da 
hoy fondeó on puerto, procedente de San-
tander y (Poruña, el vapor-correo español 
Alfonso X I I I , conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
M A K l t ó Ü O O P E K 
Esta goleta americana salió boy para 
Cayo Hueso. 
B L " M I G U E L J O V E R " 
Procedente de New Orleans, ont ó on 
puerto esta mañana el vapor español .Wt-
guel Jover. 
E L ' 8 B G U R A N O A " 
Ayer tarde fondeó en puerto el vapor 
americano Seguranca, proc dente de Now 
York, con carga y 70 pasajeros. 
E L ' 'MIAVI1 '» 
El vapor americano Mifitn> oatró en puer-
to hoy, procedente del de su nombre, con 
carga y 8 pasajeros. 
E L " J . J O V E R 3 E R R A " 
Este vapor español fondoóon puerto esta 
m a ñ a n a , procedente de B i n v l o n a y esca-
las, con carga general y pa ajeros. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Procedente de Veraoruz y escalas fon-
deó en puerto hoy el vapor americano Vi~ 
gilancia, trayendo carga general y pasaje-
ros. 
MEaCADO M i l M í U í 
C A S A . S D E C A . M B I O . 
C e n i e n e R . . . . . . . . . . 
En cantidaaes 
L u i s e s . . . . . . . . . 
En cantidades 
P l a t a . . . . . . . . . . S.'H á S4 valor. 
Billetes b i a 8} vaioif 
a G.28 plata 
á (i.21) plata 
& ó.üO plata 
á 5.02 niara 
V 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja 




Cien to tres a ñ o s ee 
cumplen hoy del d i a en 
que Re p r e s e n t ó de lan te 
de C á d i z la esonadra 
inglesa mandada por 
Nelson, q n e a d e m á s del 
lo jo de fuerzas que l le-
vaba, h a b í a hecho oona-
t r u i r una g ran barcaza 
con var ios morteros en 
el centro y of iñones de grueso ca l ib re 
en los costados; artefacto que solo sir-
v i ó para que los gaditanos, con su pro-
v e r b i a l buen humor, la bau t iza ran con 
el nombre de " B l bombo", d i r i g i e n d o 
sobre el la toda clase de bur la? . 
Empezado el ataque, pelearon biza-
r r amen te nuestras t ropas bajo las ó r -
denen de los oapitanes D . Coeme Ohu-
r rnca . D . Federico Q r a v i n a , D . A n t o 
Dio E s c a ñ o y otros que secundaron 
admirab lemente las ó r d e n e s de D . Jo-
PÓ Muzarredo, qnien d e m o s t r ó su pre-
v i s i ó n al cons t ru i r las c a ñ o n e r a s , pues 
fneron las qne pr inc ipa lmente alcanzar 
ron \A v i c t o r i a por su l igero andar y 
fac i l idad en laa maniobras, envolv ien-
do por completo la escuadra inglesa. 
L a musa popular , siempre prop ic ia á 
can ta r lo bneno, i n m o r t a l i z ó la o b r a 
del general Mazarredo en la s igu ien te 
cop l? : 
| D e q n é s i rve á loa ingleses 
tener frugatas l igeras, 
si sabe qne Mazarredo 
t iene lanchas c a ñ o n e r a s ? 
Convecido Neleon de la i n u t i l i d a d de 
o t r o atHque, se r e t i r ó á G i b r a l t a r , s in 
alcHrzRr o t ra rosa que la p é r d i d a de 
bastantes fnerzas y sufr i r la b u r l a d o 
loe gadi tanos . 
REPÓRTER. 
U n bolán ir o espafiol 
D u r a n t e muchos a ñ o s c o n o c í a solo 
de v i s ta y de nombre a l doctor D , Pe-
derico Tremols; pero con mot ivo de mi 
p r ime r veraneo en la pintoresca v i l l a 
d ^ O a d a q o é s , t ove o c a s i ó n de i n t i m a r 
con él , y de poder apreciar los grandes 
i r é r i t o s que atesoraba como sabio y 
como hombre. 
F n é el D r . Tremols un eminente bo 
t á n i c o , m á s conocido en el ex t ran jero 
que en nuestro p a í s , donde las ciencias 
vegetan con h a r t a d i f i cu l t ad como en 
t e r r e r o e s t é r i l . P u r a r eun i r n n herba-
r io , cu ro n ú m e r o de especies se acerca 
á L'O.OUO, r e q u i é r e s e una fuerza de vo 
l u i i t a d y nn entosiaemo que sólo el doc-
to r T i e m o l » p o s e í a , y á el lo se debe 
que á loa afanes del recolector, que 
desconoce la fa t iga y en ciertas ocasio-
nes desprecia los peligros, uniese el 
c a r i ñ o del sabio y del a r t i s ta , que des-
p n é s de clasificar sos plantas sabe dis-
ponerlas y presentarlas con gusto p r i -
moroso. Ñ o menos de 60 gruesos tomos 
cajas en forma de l ibros, componen la 
copiosa co lecc ión de plantas phancró-
gomas y criptógania8,en la cual figuran 
musgos de todas las partes del m u n d o 
y casi todas las especialidades de la 
ifl ¡ra de I t a l i a , Suiza, A leman ia , F r l u -
cia y H u n g r í a , numerosas especies de 
A f r i c a , F i l i p inas , A u s t r i a . I n d i » , A m ó 
r ica del Nor te , Andes del P e r ú , etc., y 
la flora de C a t a l u ñ a , poco menos que 
completa , enr iquecida con muchos ejem-
plares nuevos y que apadr inados por 
eminentes b o t á n i c o s extranjeros^ l l e -
van el nombre del D r . Tremols , su re-
colector. 
Con las grandes sumidades de la Bo-
t á n i c a s o s t e n í a a c t i va corresponden-
cia, d i ' u c idando puntos oscuros de su 
ciencia favor i t a . En Franc ia , en A l e -
mania , en Saiza, en Ingla ter ra^ en los 
Estados Unidos de A m é r i c a era tenido 
y reputado como el p r imer b o t á n i c o 
e s p s ñ o l . 
Y á pesar de todo e n s e ñ a b a Q u í m i c a 
en la Facn l t ad de Fa rmac ia . 
— ¿ C ó m o siendo la B o t á n i c a la flor 
de ens amores de toda la v ida , no pro-
fesa usted esta asignatura?—le p r e -
g u n t é un d ia . 
— ¡ Q u é quiere usted!—me c o n t e s t ó — 
¡Onsas de E s p a ñ a ! . . 
Excurs ion i s t a in fa t igab le , dotado de 
nervios y m á s e n l o s de acero, sns ejer-
cicios de n a t a c i ó n en el mar, sos as-
censioneB á las a l turas , la despreocu-
p a c i ó n con que a tado por los sobacos 
se h a c í a descolgar en las simas y de-
r rumbaderos para recoger u n ejemplar 
desconocido, toda aquella fuerza v igo-
rosa y j u v e n i l que le b a b í a v i s to con 
asombro muchas veces, cont ras taba 
con la aparente endeblez de su cuerpo 
en ju to y con sus canas de sexagenario. 
Y como buen c o m p a ñ e r o de giras y 
excursiones no h a b r á otro que le igua-
le . P o s e í a u n caudal de a n é c d o t a s ame-
nas de la é p o c a de Roberto Rober t , P é -
rez Escr ich , A l t a d i l l , Be rna l B a l d o v i , 
de aquella bohemia l i t e r i a q u e d u r a n t e 
eus estadios en M a d r i d t uvo o c a s i ó n 
d e conocer muy í n t i m a m e n t e , aunque 
«ó lo por a p r o x i m a c i ó n y s in confun-
d i r s e con el la . 
Q u e r í a á su v i l l a na ta l con e n t r a ñ a -
F O L L E T I N C7 
J 
E L ÍDOLO 
N O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
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(Etta nótela, publicada en edioida da Injo, y con 
fihmoTOBfcaláiDiüaa en la Biblioleea Universal da oa Sita. Montaner j Simón, de Barcelona, a» halla 
de ver ta en la librería de D. Luii Artiaga, San Mi-
guel, 3.} 
(CONTINÚA) 
Gomo puede suponerse, lo acontec i -
do en él hote l del paseo del ü i s n e se 
b a b í a Ido d i v u l g a n d o por M a d r i d . 
E l rumor l l egó haata los mismos oí-
dos de 1» duquesa de Val le f ranco . 
A d e m á s , é s t a ya s a b í a por el gene-
ra l Andaera en q u é c i rcunstancias ha-
b ía escrito el mar ino la ca r t a que por 
el e n g a ñ o le a r r a n c ó la F io r ina , y sa-
b í a t a m b i é n como al teniente de na-
v i o , i gooran te de lo que pasaba, se le 
t a v o en casa de la a r t i s t a haata des-
p u é s de consumado el infame p lan . 
F n é tan v i v a l a con t ra r i edad del 
mar ino al enterarse de la ba r ia de qce 
h a b í a sido objeto y de las consecoen 
c í a s que produjeron aqoel las l í n e a s 
escritas por él , qne inmedia tamente 
p i d i ó y o b t u v o que so le relevase de su 
ble afecto, y no oeaab * de ac ica la r ÍU 
casita blanca, parecida á n ido de go 
londr inas oon v is tas al mar, donde so-
Qab» i r sin acaotr sus d í a s , una vez 
el m á x i m u m de t iempo consagrado á 
la enseQanza, le hubiese p e r m i t i d o pe-
d i r la j u b i l a c i ó n . 
De estos e n s u e ñ o s h a b í a m e hecho 
conddente m á s de una vez; pero en este 
punto yo creo que volía y dolía, como 
denimos eo c a t a l á n , puea m á s a ú n que 
el deseo de descanso d o m i n á b a l e su 
amor al profesorado. Por eso poco an-
tes de mor i r , cuando ya era presa del 
de l i r io , i n c o r p o r ó s e en el lecho, é ima-
ginando encontrarse rodeado de sus 
alumnos, e m p e z ó á dar una l ecc ión con 
voz balbuciente y apagada, e s p e c t á c u -
lo enternecedor que hizo l lo ra r á cuan-
tos lo presenciaron y que i n t e r r u m p i ó 
la muerte bruscamente. 
J . ROCA Y ROCA. 
[ L a Vanguardia.) 
E S P A Ñ A 
L A HUELGA DE RIO TINTO 
A G R Á V A S E E L C O N F L I C T O 
Huelva l o (9 n.) 
Esperábase que hoy se reanudar ía el t ra-
bajo en las minas de Rio Tinto, pero no ha 
sido asi. 
Continuaba la boelca, aunque pacífica. 
El gobernador civil lo dice así desde Rio 
Tinto, donde pe encuentra. 
Pide, sin embargo, más fuerzas. 
Esto es incomprensible. La situación no 
puede sostenerse. 
Urge una solución, pues de lo contra-
rio el conflicto tendrá funestas consecuen-
cias. 
En Nerva, á dos kilómetros de Rio T i n -
to, donde el vecindario está compuesto de 
mujeres y obreros de las minas, visitaron 
aquellas loa establecimientos de comesti-
bles, rogando que los auxiliaran. 
Dícese qne la fuerza pedida es para v i -
gilar loa almacenes de víveres de la Com-
pañía. 
E l ministro de la Cíobernación está en el 
deber de intervenir directamente buscando 
soluciones rápidas de concordia entre los 
obreros, cuyo ejemplo de cordura es admi-
rable, y aprovechar la noble actitud de é s -
tos. 
Me temo que las torpezas comprometan 
más la situacióo. 
La huelga de los cargadores de Huelva 
ha quedado arreglada mediante la fórmula 
que telegrafié anoche. 
Los cargadores que tenían antes dos y 
tros pesetas de jornal, disfrutarán en lo su-
cesivo de cuatro pseetas diarias. 
Esperan carga 16 vapores. 
I láblase de que en el caso de no llegar 
pronto á un arreglo los obreros de las m i -
nne, vendrían á trabajar por orden del Go-
bierno fuerzas de zapadores minadores. 
Esto sería el colmo. 
¡Vaya un modo de arreglar los problemas 
sociales! 
MURCIA 
Los huertanos amotinados 
PÁNICO E N L A P O B L A C I Ó N . — U N A M U -
J E R A S E S I N A D A . — O R I G E N D E L MO-
T I N . 
Murcia 15 (9 50 n.) 
El motín que promovieron loa huertanos 
de Murcia se ha reproducido hoy con pro-
porciones verdaderamente considerables y 
alarmantes, hasta el punto de que la po-
blación de Murcia está encerrada en sus 
casas, llena de temores y zozobras. El mo-
tín lo ha originado la instalación de fielatos 
de consumos en el radio de la población, 
en los cuales los huertanos tendrán que 
abonarlos derechos que devenguen las hor-
talizas, legumbres y frutas que i n t r o d u z c a » 
en Murcia. 
Ya estos fielatos se quisieron instalar 
días pasados, pero ante la actitud de los 
sucesos, se desistió de mantenerlos. Hoy 
se intentó colocarlos por segunda vez, yes-
talló el gravísimo motín que voy á relatar. 
L O S F I E L A T O S I N C E N D I A D O S 
Los huertanos sabían que esta m a ñ a n a 
quedar ían fijados los fielatos. El toque de 
grandes caracoles los congregó cerca de la 
línea que cerraban los fielatos, donde se 
reunieron los huertanos en número verdade-
ramente considerable. La primera decisión 
fué prender fuego á los fielatos. 
Los empleados del resguardo no se atre-
vieron á oponer resistencia á los amotina-
dos ni á pedir que las casetas fueran in-
cendiadas. Los fielatos ardieron. Cuando se 
les ponía fuego se presentaron las primeras 
parejas de la guardia civil y trataron de i n -
tervenir para evitar el daño que se estaba 
ocasionando. Mas los huertanos apedrearon 
furiosamente á los guardias, uno de los cua-
les, cabo, recibió un ladrillazo en el pecho, 
que debió producirle una contusión bas-
tante fuerte.Los guardias se declararon im-
potentes ante la actitud de los amotinados, 
y éstos, después de ver que el fuego consu-
mió los fielatos, se dirigieron hacia la ciu-
dad. 
A P E D R E A N D O E L G O B I E R N O 
Entraron los amotinados en Murcia tu -
multuosamente. Produjo la presencia de los 
huertanos en la población una alarma gran-
dísima. Promovían horrible ruido, marcha-
ban en número de muchedumbre, ó iban 
armados de garrotes, picazas y hoces. M u -
chas mujeres se mezclaban con los amoti-
nados, y la actitud de todos, mujeres y 
hombres, era imponente. 
Se situaron frente al edificio del gobierno, 
y contra él estuvieron lanzando una pedrea 
continua y durísima, durante el espacio de 
dos horas largas. 
Los amotinados se decidieron á enviar 
una Comisión cerca del gobernador, para 
que recabase de ésto la orden de retirar los 
fielatos del radio de la población. Trans-
currió bastante tiempo hasta que la Comi-
sión fué recibida, porque el gobernador 
no quería escucharla, mientras la pedrea á 
su casa continuase; más al fin tuvo que dar-
la audiencia en pleuo desahogo del mot ín . 
M I E D O E N M U R C I A 
Salieron loa comisionados del gobierno, y 
su presencia produjo unos instantes de cal-
ma y un movimiento de expectación. Pero 
á poco de hablar con los que estaban más 
cercanos al gobierno, se conoció que no ve-
nían nada satisfechos de su conferencia con 
el gobernador porque el motín se recrude-
ció con mucha más furia y a lgarabía . 
Entonces la guardia civil de cabal ler ía 
recibió orden del gobernador p ira despejar, 
y así comenzó á hacerlo por frente al go-
bierno. Los amotinados no resisten, porque 
ya allí nada tienen que hacer, y se disgre-
gan en grandes grupos tumultuosos por to-
da la ciudad. En Murcia produce verda-
dero miedo la presencia ylol pase por las 
calles de los amotinados. Las tiendas cie-
rran precipitadamente ana puertas y se 
producen suatos, carreras y todos los efec-
tos del páoicv). 
Los huertanos recorren las callea, como 
he dicho, tumultuariamente. Van de r r i -
bando-Á pedradas los cristales de loa faro-
lea y rompiendo también los de las veuta-
nas y balconea de las casas particulares. 
Así han continuado campando á sus anchas 
durante todo el tiempo que han querido. Y 
cuando se cansaron se retiraron á la huer-
ta, dejando 4 Murcia encerrada y atemo-
rizada. 
CENSURAS A L G O B E R N A D O R ? ^ 
Durante el motín el gobernador no se ha 
movido del gobierno. Y no solamente no ha 
salido de su casa, sino oue ha permanecido 
en ella rodeado de todas las fuerzas de la 
guardia civil de que ha podido echar mano 
en Murcia. 
L a ciudad ha quedado completamente á 
merced de los amotinados por la conducta 
del gobernador de la provincia. Afortuna-
damente los huertanos han sido buenos pa-
ra su tierra, porque se han contentado con 
desahogarse apedreando el gobierno y rom-
piendo cristales y faroles, cuando abando-
nados á su furor pudieron haber cometido 
cuantos desmanes se les hubieran anto-
jado. 
Este proceder de un gobernador, que en 
momentos graves para la población se ha 
ocupado solamente de su persona, dejando 
Indefensa á la ciudad, le ha valido las cen-
suras más enérgicas y más unánimes. 
El Ayuntamiento debe conocer estas cen-
suras y estar de acuerdo con ellas, porque 
se ha reunido en sesión, y en ella se ha ma-
nifestado por los concejales la necesidad de 
acudir á los poderes públicos para protes-
tar de lo indefensiva en que se halla la ciu-
dad y pedir U garan t í a de orden público 
que hoy no le han ofrecido las autoridades, 
cuya misión principal es mantenerlo. 
D U R A N T E L A T A R D E 
Una inquietud grandís ima ha habido du-
rante toda la tarde en Murcia. Ante el te-
mor de que nuevamente los amotinados 
invadieran las calles de la población, mu-
cha gente se ha abstenido de salir de sus 
casas, y los comercios, no todos, han entre-
abierto t ímidamente sus puertas. 
Mientras en la huerta, se observaba una 
agitación extraordinaria Se discutía con 
calor lo hecho y \o que se debía hacer, ca-
so de que se persistiera en colocar la l ínea 
de fielatos en el radio de la población. De 
vez en cuando, grupos de huertanos, más 
excitados que el resto, se dirigían hacia 
Murcia con ánimo de entrar nuevamente en 
la ciudad; pero las prudentes exhortado -
nes de los más pacíficos, les hacían desistir 
de sus propóji tos violentos, invi tándoles á 
que expusieran pacificamente sus p r o p ó -
siios. 
L E G A D A D E U N A NOTIOIA G R i V E 
Cuando iba renaciendo la tranquilidad 
en Murcia y dismienía la efervescencia en 
la huerta, llegó á la ciudad una noticia 
grave. Se supo al anochecer, y en seguida 
se comprendió que, de ser cierta, se agra-
var ía grandemente el contlieto. 
La noticia, relatada escuetamente, decía 
que un empléa lo del resguardo de consu-
mos había matado á u n a mujer de la huer-
ta, a t ravesándola con el pincho. 
Al conocerse esta atrocidad en Murcia, 
los ánimos se han apocado nuevamente, y 
se ha entrado en la noche con verdadero 
tunor de una nueva y más violenta inva-
sión de los amotinados. 
E L A S F S I N A T O D E L A M T J t í R 
Poco después del anochecer se confirmó 
la noticia del asesinato de la huertana. 
Ha sido horroroso. 
L a pobre mujer de la huerta venía á 
Murcia y pasaba por uno de los fielatos l l e -
vando al brazo una cesta conteniendo los 
restos de la merienda que hab ía comido su 
marido. El empleado de consumos quiso 
registrar la cesta, y la pobre mujer, que no 
llevaba nada que pudiese devengar dere-
chos, ó protestó del intento del guarda, ó 
¡Oh, el 2 de Julio! 
¿Qué sucede? ¿Qué pasa? No temáis, simpática lectora 
ó lector, nada ocurre que perturbe el bienestar de este rico 
suelo Cubano, antes al contrario es la voz de alerta que os 
dá el gran establecimiento de tejidos 
L . A O P E R A 
Que hace su reapertura después de tres meses de grandes refor-
mas empleadas para dotar á Cuba de na establecimiento modelo que 
compita con los más grandes de su giro de PARÍS, LONDRSS y NEW YO JK. 
Para coamemorar tan gran acontecimiento L A O P E R A no repara 
en sacrificios-y se propone dar sus mercancias que son muellísimas y de 
alta novedad á precios nunca vistos: 
á 3 centavos m u c h í s i m a s olancinas. 
á 3 M a d a p o l á n y Cutré . 
á 3 Chaconat de todos colorea, 
á 5 ,, Muchos clanes, 
á 5 P a j l t a s de maiz blanco y colores, 
á real 3 , 0 0 0 piezas de o l á n h i l o puro. 
á $ 3 5 ,000 crea hilo puro, con 3 0 v a r a s . 
á peso 2 ,000 cortes de vestido f a n t a s í a coa 12 vs . forro y falso. 
Acudid, pues, el mes de Julio á la CTRAN O P E R A donde podréis 
admirar las ricas telas mandadas desde PARES por nuestro principal 
D. Ezequiel Fernandez, y sus amables dependientes os obsequiarán con 
ricos y alegóricos objetos. 
L A OPEHA 70> fi^am* y San Miguel 60 
cargo de ayudante d e ó r d e n e a del p r í a 
cipe. 
E n medio del dolor que ae a p o d e r ó 
de M e n d l v a r al saber el lazo que con 
su car ta se le h a b í a t endido á la du-
quesa, no pudo menos de experimen-
tar a l l á en el fondo de en c o r a z ó n nn 
sent imiento de t e rnura hacia aquel la 
mujer que por él b a b í a acudido á una 
ent revis ta secreta, confiando por com-
pleto en su pa labra y en su honor de 
caballero. 
Fernando M e n d í v a r a b a n d o n ó Ma-
d r i d con Fanny . 
Necesi taba respi rar a i re m á s paro 
qne el de la corte, sa l i r de la a t m ó s f e -
ra de t raiciones y de i n t r i g a s que en 
M a d r i d los rodea. 
F u é r o n s e , s in decir á nadie a d ó n d e 
iban, á una casita p r ó x i m a á l a cap í 
t a l , cons t ru ida sobre elevada pendien-
te que p o s e í a n unos parientes del ma-
rino, desde c u y a a l t a azotea se abarca 
un vasto paisaje de Goya . 
Por A l b e l i t a , conver t ido ya en re-
suelto adversar io de la F io r ina , su-
p i é r o n s e muchas cosas, en t re ellas qne 
el conde de Kiga les le h a b í a regalado 
á la a r t i s t a , en r e m u n e r a c i ó n de sns 
buenos servicios, nna j o y a de diez mi l 
duros, y que el p r í n c i p e Norber to no 
s a l í a apenas de casa de la F i o r i n a , de 
quien era poco menos qne nn esclavo. 
£1 general A n d u e r a h a b í a consegui-
do aver iguar que el groom po r t ador de 
la ca r t a escr i ta por el nmr ino s e i v í d al 
b a r ó n de V e r m n t i e r y que el d ip loma 
t ico h a b í a tomado par te en el com-
plo t . 
Cada nuevo deta l le que l a duquesa 
de V a l l e í r a n c o fué sabiendo de aque-
l l a t r i s t e h is tor ia , de que e l la era la 
protagonis ta , h a b í a ido aumentando 
la repugnancia que le i n s p i r a b a n el 
conde y el acto por él comet ido. 
L a pobre M a t i l d e , una vez enterra-
do en hermano, se h a b í a vue l to á Gra-
nada, y la duquesa no t uvo ya m á s 
confidente que el vie jo general Andae-
ra, a l que no o c u l t ó sus p r o p ó s i t o s de 
separarse del c o i d e apenas el m a t r i -
monio quedara c o n t r a í d o , y de i rse so 
la á hab i t a r nna q u i n t a que a d q u i r i ó 
hací>« pocos meses en un pueblo inme-
d ia to á M a d r i d , un o a m , como e l l a de-
c ía , desde donde la capi ta l se d i s t i n -
gue por encima de la? tapias que lo 
cercan á t r a v é s de algunas ramas de 
á r b o l e s . 
ü n inc idente e x t r a ñ o á los d r a m á -
ticos sucesos que t a n r á p i d a m e n t e se 
h a b í a n desarrol lado, dec id iendo del 
destino del dest ino de l a duquesa , v i -
no á aumentar la t r is teza en que é s t a 
se v i ó sumida durante los dias s o m -
b r í o s que mediaron entre el e s c á n d a l o 
del hote l del paseo del Oisne y so oa-
samieoto con el conde de Rigales . 
Sol ía escr ibir EWoisa de voz en cuan-
do á su madr ina de boda, á su p r o t e c -
tora , y en las car tas de la c a r i ñ o s a j o -
ven rebosaba la m á s sincera g r a t i t u d . 
lJero en aquel la o c a s i ó n iba ya mucho 
t iempo que E l v i r a de Va l l e f r anco no 
r e c i b í a c a r t a de E l o í s a . 
Por fin, el correo l levó una á sns 
manos. 
No estaba el á n i m o de la daqneaa 
en d i s p o s i c i ó a de ocuparse en cuida-
dos ajenos; la ocupaban y a bas tante 
sns propias emociones. 
A s í ea qne a b r i ó l a ca r t a maqnina l -
mente, sin n i n g ú u i n t e r é í . 
Luego, p a r a distraerse nn poco, l a 
l e y ó , y no t a r d ó en fijar so a t e n c i ó n 
en su contenido. 
H é a q u í a lgunos de sus p á r r a f o s : 
" ¡ P o b r e de míí ¡ ü h o m i a lo s a b í a t o 
dol Y como yo no s é fingirle un amor 
que no siento, me m a l t r a t a . A veces 
t iene aocenos de c ó l e r a que me d a n 
m i e d o . — T ú no me quieres, exc lama 
con gasto amenazador .—A q u i é a q u i e -
res i d , prosigue, es al qne te ha enga-
aadoI-( 
"Sin los primeros d í a s me hice l a 
i l u s i ó n , no de que i b * á ser dichesa, 
s ino de qne oon e l t iempo, y en este 
a i s lamiento de l inundo en que se h a l l a 
el c a s e r í o de Arana , l l e g a r í a yo á o l v i -
darme de todo lo pasado y m i g r a t i -
t u d por Ohorain i r í a s e poco á poco con-
v i r t i e n d o en c a r i ñ o . 
" ¡ A h o r a estoy ya d e s e n g a ñ a d a l Veo 
cada d í a á Ohomio m á s caviloso y m á s 
no haciendo caso de la pretensión de óate, 
siguió en camino. 
El guarda de consumos enristró el pin-
cho, y acometiendo á la infeliz huertana ^e 
lo clavó bá rba ramen te en el pecho, atravo 
sándole el cuerpo y dejándola muerta en el 
acto. 
E l asesino huyó de aquel lugar cautelo-
samente, y entrando en la ciudad por la 
calle de San José, se internó hasta hacer 
que se perdiera su pista. 
LOS HUERTANOS EN B U S G A D E L 
ASESINO 
La noticia del crimen llegó á la huerta 
antea que á la ciudad y produjo una exci-
tación extraordinaria. En seguida gran 
número de huertanos, armados con hoces, 
entraron en Murcia acompañados del ma-
rido de la victima y se dedicaron á buscar 
por todas partes al criminal, sin lograr ha-
llarlo. 
El motfo, marcado con esta nota san-
grienta, aumenta en gravedad y hace que 
crezcan los temores del vecindario de Mur-
cia, que pudiera verse mañana , como hoy, 
desamparado por la autoridad del gober-
nador. 
Ú L T I M A S N O T I C I A S 
Murcia 1G ( l m.) 
Ha transcurrido la noche con t ranqui l i -
dad completa, aunque el vecindario no ha 
desechado por completo el temor de que 
boy pueden reoroducirse los sucesos de 
ayer, por la excitación reinante en toda la 
huerta. 
No ha podido ser preso todavía el em-
pleado do consumos que asesinó á la mu-
jer. 
Parece que si mañana lo consiente la ac-
t i tud de los huertanop, el alcalde inten-
t a r á reunir en el ayuntamiento á loa p r in -
cipales contribuyentes del radio p-ira t ra -
tar de la solución pacífica del conflicto ori-
ginado por el establecimiento del fielato. 
Murcia 10 (10 30 mañana . ) 
B L D I A D E H O Y E N C A L M - V . — E N R C S -
OA D E L A S E S I N O . — B B U N I Ó N E N E L 
A Y U N T A M I E N T O . 
Contra lo que se temía, h i y reina tran-
quilidad en esta población. 
Ha contribuido á este resultado el haber 
pasado la noche úl t ima la guardia civi l 
buscando al autor del asesinato de la infe-
liz mujer. 
Dicese que el criminal está escondido en 
esta ciudad, donde se refugió perseguido 
por los huertanos, los cuales, armados con 
hoces, registraron todos los sitios inmedia-
tos al lugar del suceso para dar con aquól. 
Hoy llegan fuerzas del ejército proceden-
tea de Cartagena y Valencia. 
Esta tarde se celebrará una reunión en el 
Ayuntamiento, provocada por alcalde. 
Aaistirán huertanos y representantes de la 
empresa de consumos, con el fin de llegar 
á una avenencia. 
Murcia, 16 (10 noc/i3 ) 
Se ha verificado una reunión en el Avnn -
tamiento, aMstiendo los vecinoa do la huer-
ta donde se instalaron los fielatos y el re-
presentante de la empresa de consumos. 
No hubo acuerdo. 
Han llegado fuerzas de infantería y ca-
ballería procedentes de Cartagena. 
En la población la tranquilidad os com-
pleta. 
El entierro de la mujer muerta por el 
empleado de consumos ha sido una gran 
manifestación de duelo, asistiendo inmen-
sa concurrencia. 
• • 
El gobernador de Murcia dice que conti-
núa la población y la huerta en su vida 
normal. 
Ayer se verificó el entierro de la mujer 
muerta por el dependienf¿ do consumo An-
tonio García (a) Calienfc, quien no obatan-
te las peFquisas practicadas por la Guar-
dia Civil y la pnlicííi, no ha sido preso. So 
cree que es á oéul toen la poblacióu y no 
t a rda rá en per capturado. 
L'ogó á Murcia el teniente coronel jefa 
de Cartagena. 
E L INCENDIO D3 LA CATüJDR \ L 
DS CALAHORIU 
Calohona 13 (9 m) 
A las dos de la m a ñ a n a s e ha declarado 
un horroroao fuego en la Catedral. Al ar-
der el a!t«r mayor se ha fundido el frontal 
de plata, que era de valor incalculable, por 
su mérito art ís t ico. Gran número de a h i -
jas se hallan entre los escombros. 
Los santos patronos de la Caie Iral, ' San 
Emeterio y San Celedonio, que eran de oro 
y plata, so h i n dorrretido casi por comple-
to, quedando sólo los bastos ennegrecidos. 
Toda la ornamentación del altar y la 
nave principal ha quedado reducida á 
carbón. 
El pueblo, como loco, se lanzó á laa l l a -
mas para combui i -e l fuego. Han resulta-
do algunos heridos leves. 
Como el templo estaba adornado para 
la festiuidad del Corpus, se bao quemado 
en gran parte colgaduras ant iquís imas do 
terciopelo con bordados do oro. 
Se han salvado las reliquias de los san-
tos márt i res patronos sin carbonizarse. 
Con este motivo se ha hecho un descu-
brimiento interesante. 
La tradición suponía que en esta Ca te -
dral sólo se hallan los cuerpos da San 
Emeterio y San Celedonio y que sus cabe-
zas estaban en Santander. Pues bien; con 
sorpresa inexplicab'e para el cabildo, de 
las cajas carbonizadas se han e x t r a í d o i n -
tactos los huesos de dichos santos y ade-
más sus cráneos correspondientes. 
Por la imporiancia de las pérdida? sufri-
das no es posible en esto momento calcular 
á cuánto ascienden. También se ignora en 
qué estado ha quedado la nave. 
Se espera la llegada de un b a t a l l ó n de 
ingenieros. 
Se ha extinguido el fuego. —Dt/¿r. 
Calahorra 13, (3 tarde.) 
Trabá jase activamente en los escombros 
de la Catedral, buscando los restos do la8 
alhajas y piedras preciosas. 
Han desaparecido los gruesos brillantes 
de las coronas de los már t i res . 
• Vánse descubriendo grandes pedazos de 
frontal. 
Loa cuadns da Ticiano e^tán intactos. 
So atribuye el fuego en la parte superior 
á una chispa de la tormenta de ayer, mal 
conducida por el cabio del pararrayos. 
En las funciones de la tarde de ayer al-
guien sentía un olor e c t r a ñ o , pero ño die-
ron importancia al hecho. 
Cerróse el templo sin novedad visible 
hasta las dos de la mañana , que se vió el 
incendio y pudo conocerse que sus propor-
ciones eran muy grandes. 
Las pérdidas ascienden á dos mil i nes 
de pesetas. 
La ciudad está relativamente tranquila. 
L a Catedral se ha trasladado á la parro-
quia de Santiago. 
Los periódicos de Loerroño contienen de-
talles acerca del incendio en la Catedral de 
Calahorra. 
A las dos de la tardo y no por la mañp,-
na, como equivocadamente se t rasmit ió on 
un principio á Madrid, advirt ióse el fue^o 
por el ruidoso crugir de laa aad^ras incen-
diadas. 
Inmediatamente cundió la tri.>t/-' not ic ia 
en Calahorra, y en seguida acud L un in-
menso g^ntio á la catedral, con c á n t a r o s y 
y otras vasijas llenas de agua con que com-
batir la formidable hoguera qu^ se hab ía 
desarrollado en el interior del templo. 
En las calles próximas á la iglesia dioce-
sana levantábase un vocerío ensordecedor, 
con el que se juntaba el incesante voltear 
de las campanas en todos los templos de la 
localída ti 
L'oraban las mujeres, y lanzaban des-
consolados lamentos, temerosas de que las 
llamas d struyeran las reliquias do los san-
tos márt i res . 
En los trabajos de extinción del incendio 
hubo muchos hombres q n dieron m lastras 
de valor temerario y do abne^ ioión. 
Las autoridades todas y muchas perso-
nas significadas da la población, hiciórou-te 
dignas de elogio por su brillante compor-
tamiento. 
Junto á las reliquias de los márt i res Emo 
terio y Celedonio, sa encontró una cajita 
de metal cincelado que ae croe contonea 
algún dato relativo á los santos. D i d i c ' i a 
caja hízose cargo el binaíiciado D. Gorardo 
Arenzana. 
De entre los escombros han sido ex t ra í -
dos trozos de plata y altiún diamante de 
las urna?, y se ha acordado cerner las co-
nizas á fin de recuperar en lo posible las 
piedras preciosas. 
Además de las urnas con su pedrería y 
efigies de los santos, se han quemado lám-
paras, candelabros, «vaniíelios, riquísimas 
alfombra?, el dosel destinado á los dias de 
primera comunióo é infinidad de valiosos 
objetos. 
El hermoso retablo del altar mavor, que 
ha sido completamente destruido, tnó cons-
truido en lo lS y era una preciosa obra de 
estilo plateresco. Hízose en dos veces: en la 
osa p e l e t e r í a t an f i ivoreo id;» de l pilDI co h i b a n e r o , v u e l v e á l a 
b r e c h a c o n n u e v a s s o r p r e s a s en ca'za^lo e l e g a n t í s i m o . 
E s t e m e s s e r á de B Ü T t í N por . | i i e h a b r á 
c o n toda c l a s e de c a l z a d o p a r a sef loras , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
J L X¿A M I T A D D E S U J U S T O P S E C Í I O 
m a r c a d o s e n c a d a u n o de los a r t í c u l o s p a r a m a y o r c o a i o d í -
u a d de l p ú b l i c o 
N a d i e debe c o m p r a r c a l z a d o s i n v i s i t a r antr is n u e s t r a 
( 3 - ^ A . l s r I M I E S A - IR^ZErV" C T E H i T . A 
e n l a c u a l l i c i n i d a r e m o s l O 0 0 0 P A R E S D E Z I P A T O S D E 
L A S F O K W A S M A S H O V I T A S . 
Y cpie lo q u e a n u n c i a m o s es v e r d a l , pru^1» í l o e l h a b e r s e 
a g o t a d o t o d o s los a r t í c u l o s de n u e s t r o s ú í t i m o s a n u n c i o s . 
LA BARATA, Peletería, 0 HISINI N. 100 
INTISUO SALON "POLA" TÜLÉFONO "LA BARATA" 
C 1033 alt 5a-a 
i rascible . Me hab la eco rencor 
Nadie d i r í a que es el mismo que se 
e m p a ñ ó t an to en que yo í n e s e sn mu-
jer. Nada hasta hoy le he que r ido de-
c i r a la dnqaesa. ü r e í que p a s a r í a la 
nube. Hoy se lo escribo porque me ha-
l lo convencida de que el ma l no t iene 
remedio. E l rencor de C h o m i a i r á a u -
mentando Me m i r a oon odio y no 
oigo de él m á s qne palabras d u r a s . . . . 
L a v i d a asi me es insopor table y p r o u 
to me s e r á imposible . 
' C b o m i n e s t a m a ñ a n a me a t o r m e n t ó 
o b s t i n á n d o s e en qne le contara c ó m o 
me e n g a ñ ó aquel infame. Me n e g u é 
á ello, y ante mi nega t iva e s t a l l ó en 
i racundas exolamacionet?. F o r z a d a á 
hablar , t nve que contar le mi i n fo r tu -
nio. ¡ N a n e a lo hubiera hecho! M i s pa-
labras, al sal ir , me qcemabao los la-
b i o s . . . . Y Cbomio , en vez de com-
padecerse de mí , se puso furioso, c re í 
que p e r d í a la r a z ó n , y me o o l m ó de 
denuestos y de in ju r i a s . 
" S i me a t revo á molestar á la duque-
sa e s c r i b i é n d o l e estas cosas, es para 
pedir le un gran favor, ya que tan bue-
na para mí ha sido. 
" H a l legado á M a d r i d mi hermano 
Pedro, qne vuelve convaleciente de la 
guer ra de Cuba, adonde le t o c ó i r co-
mo soldado. L e escribo hoy por este 
mismo correo para que vaya á presen-
tarse á l a duquesa y á da r l e las gra-
cias por todas las bondades que pa ra 
mi ha teuiuo . M i he rmano igno ra mis 
desdichas, ¡ A b ! ¡Si é l no h u b i e r a es-
tado en la guerra , no s e r í a yo ahora 
tan desgraciada! ¡É ! habiese imped i -
do que aquel desaunado se b u r l a r a de 
mí! 
" E l g r a n favor que de la duquesa 
imploro , si el c o n c e d é r m e l o esta en su 
mano, es que coloque en M a d r i d á mi 
hermano Fedro . A s í no v e n d r í a por 
a q u í , donde se e n t e r a r í a , seguramente , 
de oaauto me ha ocur r ido . Mucho 
miedo empiezo á tener de (Jhomin, pe-
ro de m i hermano Pedro tengo m á s 
miedo t o d a v í a . A d e m á s , s e r í a t e s t i g o 
de la v i d a que Obomin me hace pasar, 
y me d a r í a v e r g ü e n z a de que viese có-
mo mi mar ido me t r a t a . 
" N o sé lo que va á ser de mí m a ñ a -
na. Hoy ya toda mi a m b i c i ó n se redu-
ce á no tener que bajar la frente delan-
te de mi hermano" . 
Poco d e s p n é a de leer l a duquesa de 
Val lefranco la ca r ta de E l o í s a , se pre-
s e n t ó á l a generosa p r o t e c t o r a d o é s t a 
el pobre i n v á l i d o de (Juba. 
A m a r i l l e n t o y flico, consumido por 
la fiebre, que h a b í a puesto eu g rave 
pel igro su v i d a , el hermano de E l o í s a 
v o l v í a de (Juba en la mayor miser ia y 
s in fuerzas casi para el t raba jo . S ó l o 
t r a í a de la guer ra un fusi l Mauser y 
una c i ca t r i z en el ros t ro . E r a n sus ün¿» 
eos t rofeos . 
{Concluirá^ 
S ' 
D I A R I O D E I .A M A R I N A -Julio 3 <8'WM 
primera trabaj(') un tal ArRiiello, y on la 
BOK'unda Hurcardo. Eetuvo raucbo tiempo 
eiii dorar. Ai dorador, JOPÓ Mravo, se le pa-
garon por sus trabajos 54,U()U reales y cua-
tro doblones de gratifleLeidu. 
Los habitantes de Calahorra están cons-
tornadcs y no cesan de hablar del lamen-
table siniestro. 
A J E D R E Z 
E L TORNEO I N T E R N A C I O N A L 
D E P A R Í S E N 1900. 
I V 
Suelen hacer algunas coaaa loa maes-
t ros á t í t u l o de s a ü c i e Q c i a , ó abosando 
t a l vez de la soberbia que la fama crea, 
que francamente sea d icho, nos dejan 
ensimismados á los espectadores, cual 
si e s t u v i é r a m o s presenciando los con 
j u r o s de una maga. Decimos esto por 
cier to ins t an te c r í t i c o de una p a r t i d a 
recientemente j u g a d a en la c a p i t a l 
francesa, en t re los h á b i l e s combat ien-
tes que se expresan á c o n t i n u a c i ó u : 
D E F E N S A R U S A . 
BLANCAS NEGRAS 
( B r o d y ) 
1— P 4 R 
2 - 0 R .*} A 
.5—P 4 D 
4— A D 
5— 0 R x P 
O - O O 
7— P 4 A D 
8— D 2 A 
í ) - E x P 
10— A x O 
1 1 — D x P 
12— D 5 D*í» 
13— P 4 A (1) 
1 4 _ D x D vj. 
(Maraha l l ) 
1— P 4 R 
2— 0 R 3 A 
3— 0 R x P 
4— P 4 D 
5— A 3 D 
6— O O 
7— P 3 A D 
8— T R 1 R 
9— P x P 
10— P x A 
1 1 — P 3 A 
12— T R 3 R ü 
13— A 2 A 
H - A x D 
15—0 I ) 3 A (2) 15—A 3 O 
10—R 1 T (3) 10—T R 3 D (4) 
17—0 R 3 A (5) 17—A 5 O 
LS—P 5 1) 1 8 - 0 3 T 
1 0 - P 3 T R (0) 11)—A x O 
20—T R x A 2 0 - O 5 O 
2 1 — P 3 0 D 2 1 — O x P D 
22— T R 3 D 22—T D 1 D 
2 3 - A 3 T 2 3 - T R 2 D 
2 4 - 0 x O (7) 24—T x O 
2 5 - T x T 25—T x T 
20—A 2 0 20—T 7 D 
27— A 3 A 27—T 7 A R 
28— P 3 O 28—R 2 A 
2 0 - P 4 O D 2 0 - R 3 O 
3 0 - P 4 T D 30—T 0 A 
31 — A I R 31—A 5 D 
32 - T I D 32—T 8 A ^ 
33— K 2 i) 33—T 8 O * 
34— R 2 T 3 4 - A 0 R 
35— ? 4 O R 35—P 4 T R 
36— P 5 A * 30 - R 3 T 
37 —P 5 T E» 3 7 - P x P 
3 8 - P x P 3 8 - R 4 O 
39 - R 3 T 3 0 - R 5 A 
40— P 5 O D 40 —R 0 A 
4 1 — R 2 T 4 1 - T 8 A 
42— Se r i n d i ó . (S) 
N O T A S . 
(1)—Es claro que sí: 
13-CR3A 1 3 — A x P ^ 
Con íranancia de la Dama por parte de 
las negras. 
('2)—Comienzan aquí las cabalíst icas ex-
centricidades de entrambos jugaiores. De-
eearíamcs que hubiese algún sabio doctor 
a jedrecista que nos dijera, por que no retira 
encaballo amenazado el búngaro Brody, 
y más que eso, en virtud de cuáles respeta-
bles consideraciones no se decide á apode-
rarse de él su competidor eximio. Analíse-
ee la posición del tablero, al efectuar las 
blancas el movimiento décimo-quinto: 
N e g r a s ( M r . M a r s h a l l . ) 
m . m m m 
m í s íb íü 
¡Ü WÉ M m w m • w m W M 
W M iü M A Mi iái • • á w á 
B l a n c a s ( H e r r B r o d y . ) 
(3) _ ¿ P o r que íió CR3A? 
(4) — Hay días, boras, momentos, aún pa-
ra las almas más elevadas y ené-gicas, en 
que se tiene miedo de todo, pero sin em-
bargo de que en t rañaba algúo peligro para 
las nepras la unióu do los dos peones libres 
de las blancas en el centro, nosotros no hu-
biéramos vacilado en repponder á la déci-
ma-sexta jugada de Herr Hrody: PxO. Pro-
bablemente entenderíael campeón deBroo-
klyn, Mr. Marsball, que sin dejar de ser 
bueno PxC, era mejor ó menos expuesto á, 
contingencias, atacar y aprehender el peón 
de la Dama del hábil adversario. 
(5) —Mentira parece que ese afortunado 
caballo hubiese logrado escapar, después 
de larga aeronía. Loa caprichos de los pró-
ceros fe convierten ;í ocasiones en misterios 
ó en ridiculas extravagancias, 
(0)—P3TD no hubiese iraped'do la pé r -
dida del peón do la Dama, en razón á que, 
para continuar ol ataque podían diaponer 
las negras de los sucesivos golpes: C2A y 
TD1D. 
(7)—Si en lucar do esto las blancas hu-
biesen recurrido á TD1D, el contrario ha-
bría respondido, sin deavontrja CxC 
(S) —En resdmen, la partida es prosáica 
en demasía, y de muy tibio calor. La he-
mos oopiaio y comentado, no para enalte-
cerla, sino para dolemos do ella. Loa par-
tidarios, loa eatudiantea, loa dbcípuloa, no 
se conforman, t r a t á doae de catedrát icoa, 
con la mediocridad. Los generales y caudi-
llos están obligados á vencer, en la mayor 
parto de los casos, ó á sucumbir con gloria. 
No siendo así, loa pueblos los olvidan. 
JUGADAS OMITIDAS. 
En el amlliaia que publicamoa el martes 
anterior do una partida entre Didiery Pilla-
bury, quedaron omitidos algunos movimien-
tos, á consocuencia do haber tenido noao-
tros quo efectuar la corrección do pruebas 
con demasiada prisa. Véase el diagrama 
final del expresado juego, en el concepto 
do que M. Didior debió haberlo ganado, á 




3 0 _ T x T 
3L—DxA &C. 




33— T x T 
3 4 _ i XD4, 
35—CGA»I» (fcc. 
(Pillsbury). 
29— T x P 
30— A x T 
I I 
2 9 - T ( l T ) l R 





i * . O. V i í Q U B Z . 
NOTAS TEATRALES. 
E s p o u t H x a P d s i o r 
E l vapor correo de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a Alfomo X I I I ha t r a í d o 
para la empresa de A l b i s n la t an es-
perada p r imera t i p l e sei lor l ta Esperan-
za Pastor, una de las ar t is tas de la 
zarzuela m á s aplaudidas en los p r i n -
cipales teatros de E s p a ñ a . 
A r ec ib i r l a unos, á sa ludar la otros, 
fuimos esta m a ñ a n a á bordo del her-
moso t r a s a t l á n t i c o que raandael s i m p á -
t ico c a p i t á n D . Francisco Deschamps, 
Modesto J u l i á n y Ensebio Azcae , em-
presarios de A l b i s u , Mar iano L a g u n a 
y un servidor de ustedes, como perio-
distas, y a lgunas personas que desea-
ban conocer de cerca á la s i m p á t i c a 
a r t i s t a l lamada á ser la estrella de la 
c o m p a ñ í a , á fin de hablar por cuenta 
propia de su j u v e n t u d , de su gracia, de 
su belleza, y recoger los ecos de entu-
siasmo de los que han sido sus compa-
ñ e r o s á bordo. 
Y á fe que todos quedaron agrada-
blemente impresionados. Esperanza 
Pastor es joven, muy j o v e n ; es g r a c i o -
sa, s i m p á t i c a y bon i t a ; por sus v^nas 
corre sangre de ar t i s tas : en la v iveza 
de sus ojos, en la du lzu ra de su acento, 
en la gracia de sus palabras revela lo 
que es y vale. 
Se comprende qne el p ú b ' i c o de Ma-
d r i d , Barcelona, Valencia , Sevi l la , B i l -
bao, V a l l a d o l i d , Zaragoza y otras mu-
chas grandes ciudades de E s p a ñ a la 
haya alzado sobre el p a v é s , p roc l a -
m á n d o l a reina. Lo es por la gracia , 
la j uven tud y el ta lento. 
No t a r d a r á en haberse d u e ñ a de la 
v o l u n t a d de este p ú b l i c o , reanudando 
en la Habana la serie de'sua t r i u n f o s 
en E s p a ñ a . 
¿ O u á n d o se estrena la nueva t iple? 
Pronto. E l vlornea de esta semana. 
¿Con q n é o b r a s ? . . , . Ese es el secreto 
de la emoresa, que no quiere dar todas 
las not icias j u n t a s . 
Esperanza Pastor viene a c o m p a ñ a -
da de sus amantes padres. E l s e ñ o r 
Pastor es no an t iguo y bien reputado 
empresario de zarzuela y ó p e r a . 
U n encargo me hizo la s i m p á t i c a 
t i p l e : 
— H á g a s e nsted i n t é r p r e t e de mis 
sentimientos, saludando en mi nombre 
á las damas habaneras y á la prensa 
de esta c iudad . 
— S e r á usted complacida . 
Y lo ha sido con sus propias p a -
labras. 
A h o r a , basta el viernes. T r i u n f a -
dora por la belleza, la j u v e n t a d , la 
gracia y el ta lento, yo te sal udo y t i e n -
do á t a paso las pr imeras Ai res de las 
que han de esmaltar t u camino. 
REPÓRTER. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE LA LIGA CUBANA. 
E l segundo match ent re los c lubs 
Habana y San Francisco, ha sido una 
nueva der ro ta para el ú t imo , en que 
su cont rar io de una manera b r i l l a n t e 
y manejando con destreza la majagua 
le a r r a n c ó la v i c t o r i a por una a n o t a -
ción de seis carreras cont ra tres. 
E l San Francisco se p r e s e n t ó m u y 
flojo, l legando al extremo, de que Pa-
d r ó n t e n í a d o m i n a d o p o r c o m p l e t o á sus 
mejores batsman, siendo s t r u c k - o u t s 
so píteher, Fontanals , cuantas veces 
se puso en el home. 
E l Habana por el con t ra r io l l e g ó 
animoso y en medio de la mayor disci-
pl ina. L o g r ó anotar on h i t de tres ba 
ses por A r o a ñ i t o , o t ro de dos por Pa-
d r ó n y 8 de una baso, l legando á co-
meter en todo el deba t i ó solamente cua-
t ro errores. 
De los franciscanos merece especial 
m e n c i ó n su excelente catcher por la 
destreza y ag i l idad que demuestran en 
todos sus actos y por la v ig i l anc i a qne 
tiene sobre las bases, siendo siempre 
muy aplaudidas sus t i radas á segun-
da. 
He a q u í la a n o t a c i ó n por ent radas : 
Habana: 1 0 1 1 0 3-0 0 0—6, 
San Francisco: 1 0-0-0 0 2 0-0 0—3. 
San Francisco h i t s 1 de dos bases y 
4 de 1; errores 3; s t rnck-oots 8. 
xMañana jugaran Alnendares y H a b a -
na, empezando el match á las dos de la 
ta rde . 
CRONICA DE POLICIA 
BUENA PRESA 
El vigilante námp 444, de servicio en la 
quinta Estación de Policía, detuvo á la voz 
do ataja al moreno que dijo nombrarse Ca-
sio Fernández, vecino de Misión n0 50, al 
que se le encontraron en PU poder una sor-
tija de oro mate con un bril ante, un alfiler 
de corbata, una pulsera de oro con el nom-
bre de María, un pasador de oro con una 
perla, otro pasador en forma de un gato 
en una barra, un reloj de oro de señora con 
un collar de cuentas esmaltados, otro pa-
sador de oro con las iniciales J C , tres 
luises, una dije en forma de corazón con 
las leTas M. V., un par de dormilonas y un 
pasador con piedras. 
El detenido manifestó que las prendas 
ocupadas se las había comprado en tres pe-
sos plata á un menor desconocido, y quo 
ignora por qué se le había dado la voz de 
ai'ii", pues ei ól huía era por un pardo des-
conocido que había tratado de robarlo. 
La policía, á pesar de las gestiones he-
chas, no ha podido inquirir dónde fueron 
robadas dichas prendas. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el Hospital n? 1 fué asistido por el 
Dr. D. 13. Sousa, el blanco José Tejeiro V i -
llasuso, de 18 años, del comercio y vecino 
de Galiaoo n0 102, el cual t r a t ó de suici-
darse disparAndose dos tiros de revólver, 
cuyos proyecáles le causaron dos heridas 
on la cara, presentando además s ín tomas 
de intoxicación, por haber ingerido c i m a 
cantidad de misto de fósforo. 
Dicho individuo manifestó que si a ten tó 
contra su vida fué por encontrarse aburr i -
do, á cuyo efecto habla dejado escrita una 
carta que se o iupó. 
Tejeiro fué conducido á la Casa de Salud 
" L a Covadonga," para atender á su cura-
ción. . 
EOBO A UNA MENOR 
Ante el teniente de guardia en la l * Es-
tación de policía, fuó presentado por el sar-
gento Sr. La Rosa, el pardo Ignacio Kami-
rez, de 27 anos, el cual fuó detenido por los 
paisanos José Picart, Gregorio Valdós y 
Ernesto Gamba, en Prado esquina á Con-
sulado, por ser perseguido á la voz de ataja 
desde la ca.le de Habana, donde á protesto 
de darle un beso á una niña qne estaba j u -
gando á la puerta de su domicilio, le robó 
una cadenita de oro con dos medallas, que 
llevaba pendiente del cuello. 
El cuerpo del delito fuó ocupado y el l a -
drón quedó á disposición del Juzgado res-
pectivo. ^ 
ACUSACION DE HURTO 
El blanco Marcelino Alonso, de 20 años, ' 
soltero, sin oficio ni domicilio conocido, fué 
detenido por el vigilante 727, por acusarlo 
D. Adolfo Fernández y D. Fermín Maza, 
de ser el autor del hurt-> de varias prendas 
de la propiedad de ambos, el día 29 del mea 
próximo pasado. 
El detenido aparece además circulado 
por el extinguido Juzgado de Belén en cau-
sa por hurto, por cuyo motivo se le remit ió 
al Vivac á disposición del Juzgado de Ins-
trucción del Este. 
R E Y E R T A 
Por escándalo y reyerta en el cafó E l Je-
rezano, calle del Prado esquina á Virtudes, 
fueron detenidos anoche los blancos José 
de la Portilla, vecino del hotel Luz, y Raúl 
Mudeja. de Prado 45, los cuales ingresaron 
en el Vivac á disposición del Tribunal. 
POR ROBO 
A la voz de ataja fué detenido ayer tar-
de en la calle do Economía esquina á Apo-
daca, ol pardo Jul ián Arellano Ruiz, do 21 
años, el cual era perseguido por varios pai-
sanos, que le acusaban de tuberle robado 
una cartera c u dinero á la señora R. E, 
Versen, natural de Inglaterra y vecina de 
la calle de Marina oúm. 12, E. 
El teniente Sr, Estrada Mora, logró re-
cuperar la cartera robada, la cual contenía 
12 pesos papel moneda americana, 90 cen-
tavos plata, tres targ^tas y una llave. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al ir desbocada la muía que tiraba del 
carretón número 2J78, cuyoconductor lo es 
don José Pereira, chocó dicho vehículo con 
el coche do plaza número2ü4, el cual sufrió 
averías y lesiones leves sin necesidad de 
asistencia médica, la señora Caridad Giráis 
que iba de pasajera del misra'i. 
El hecho fué casual, y el teniente de po-
licía de carpeta en la cuarta estación dió 
conocimiento de lo ocurrido al tribunal 
correccional de policía. 
AMENAZAS 
Fueron detenidos por el vigilante nóraero 
231, los blancos Enrique Martínez Pinilo y 
Nemesio González Troncoso, á los cuales 
acusa don Genaro Alvarez, encargado de 
la escogida de tabaco establecida en la cal-
zada del Monte n ú m e r o S , de andar por 
las iornediaciones de la casa, amenazando 
á los operarios para que abandonaseo el 
trabajo. 
E S T A F A 
El pardo Rafael Peraza, vecino de Ger-
vasio número 2. fué detenido por el v i g i -
lante número 588, a petición del negro A n -
drés de la Cruz, que lo acusaba de haberle 
estafado cuatro pesos, con motivo de una 
apuesta que hizo en los terrenos de Carlos 
I I I , con motivo del juego celebrado enere 
los clubs "Habana" y "San Francisco." 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE A L B I S U . —Dos noveda-
des nos promete A l b U a para la ac tua l 
semana. 
Es la pr imera la func ión de bpnpfioio 
y despedida de la s e ñ o r i t a S t e f a n í a 
ü o l l a m a r i n i anunciada para el jueves . 
E n t r e las obras del programa figura 
la zarzuela Caramelo. 
Es el acontecimiento de la noche. 
L a o t ra novedad es el d e b o t . d e la 
s e ñ o r i t a Esperanza Pastor, la nueva 
t ip le cont ra tada por la empresa de 
A l b i s u y qne ha l legado esta m a ñ a n a 
á bordo del Alfonso X I I I . 
Para la p r e s e n t a c i ó n de la Pastor 
d í c e a e qne ha sido escogido el viernes 
con E l s ñor J&aquín. 
Las tandas de hoy e s t á n cubier tas 
en el orden s iguiente: 
A las ocho, L a luz verde; á las nne-
ve, E l Santo de lals idro; y á las diez, 
L a banda de trompetas. 
La p r imera por M a r í a J a u r e g u í z a r 
y las dos ú l t i m a s por A nada Morales . 
UN MATRIMONIO EN E L C I E L O . — 
Tambión Ua estrellas t ienen "su cora-
zonc i to , " es decir , sus amores y sus 
olvidos. 
Den t ro de pocos diaa, el cinco de 
J u l i o , h las nneve de la noche, en m i -
tad del firmamento, se e f e o t u a r á el en-
lace de dos entrellas muy monas: e l 
planeta Júpiter y l a Bet ía de E s -
corpio. 
J ú p i t e r eaen la ac tua l idad el lucero 
m á s b r i l l an t e del cielo. No hay m i s 
que d i r i g i r la v i s t a á las nueve al cen-
t ro de la b ó v o d a estrel lada y se le po-
d r á ver. E l hermoso astro seencuentra 
rodeado de cuat ro estrel l i tas , una d e 
ellas, l a m á s p r ó x i m a , es la Betta de 
Eaoorpio, novia de Júoi ter . 
L a h is tor ia de estos amores da ta de 
algunos meses. A pr inc ip ios de Enero 
Júpiter, al seguir en marcha regular de 
Occidente á Or ien te , p a s ó por el lado 
de Betta s in detenerse en su camino, 
mas á ú l t i m o s de a b r i l , coando ya ha-
b ía avanzado un buen trecho, l a m i r ó y 
la e n c o n t r ó ¡ t an hermosa! que el p í a 
neta r e t r o c e d i ó en sn camino para 
acercarse á ella, y s ^ g ú n rezan los al-
manaques a s t r o n ó m i c o s , el cinco de 
J a l i o actual , Júpiter l l e g a r á casi á be-
sarse con la Bet ía y se q u e d a r á qu ie to 
al lado de so desposada. 
Pero ¡ t o d a s las dichas son e f í m e r a s ! 
Este ma t r imonio solo d o r a r á unas seis 
semanas. A pr inc ip ios de Agos to el 
rey de los planetas a b a n d o n a r á su 
nuevaesposa, m a r c h á n d o s e hacia O r i e n 
te, por donde h a b í a venido. L a pobre 
Hetta, que es una estrel la fija, se que-
d a r á sola en su mismo puesto, l lo rando 
la inoonstancia de su g a l á n . 
Júpiter d a r á o t ra vuel ta por el mis-
mo lugar dent ro de doce a ñ o s , p a s a r á 
o t ra vez por el lado de Betta, pero no 
r e t r o c e d e r á hacia el la , como hace aho-
ra; se c a s a r á con o t ra es t re l la qne e s t á 
m á s á Or ien te en la c o n s t e l a c i ó n del 
Sagi ta r io . 
A i fin y á la postre, Júp i ter no aban-
dona sos viejas m a ñ a s . Hace cuarenta 
siglos era el s u l t á n de la M i t o l o g í a ; 
t u v o siete esposas: Juno , ü e r e s , Me-
t i s , L a t o n a , Themis , Eur inomea , y 
Mnemosine; a d e m á s t uvo como cnaren-
t i c inco amantes, y la mar de hijos. 
A h o r a , a l cabo de sus a ñ o s , no hay 
modo de que deje sus aficiones y e s t á 
haciendo el tenorio en el mundo es-
te la r . 
El perro huevero aunque le que-
men el hocico. 
ULTIMA SEMANA. — Nuevas v i s t a s 
animadas se e x h i b i r á n m a ñ a n a en e l 
kinetoscopio del tea t ro de T a c ó n . 
Es la ú l t i m a semana qne funciona-
r á ei maravi l loso aparato en esta ca-
p i t a l . 
Sus em]L rosarios, los s e ñ o r e s De la -
mare y R o d r í g u e z , r e a l i z a r á n una 
tournée por el i n t e r i o r de la isla, qne 
esperamos Ies sea t a n beneficiosa c o -
mo la temporada de la l l á b a n a . 
BRISAS D E L MAR&SÍÓN.— E S así co-
mo se denomina una gavota cubana 
para piano, compuesta por don F r a n -
cisco F é r e z Fuentes, y dedicada a! 
Músico Viejo. 
E l t í t u l o no es del mejor gusto, que 
digamos. 
Nos recuerda el de una fonda veci-
na á la a lameda de Paula . 
Pero si es c ier to aquello de que el 
nombre no hace á la cosa, puede que 
esas Brisas del Marañón resul ten b r i -
sas del cielo. 
E l lector p o d r á convencerse de e l lo 
acudiendo al a l m a c é n musical de los 
s e ñ o r e s Morales y W e l l s , donde se en-
cuen t ran ejemplares de venta . 
La d i r e c c i ó n vamos á dar la : Obispo 
n ú m e r o di. fc 
IÍIMAS — 
Como esas tristes olas 
quo ruedan en las playas, 
y luego se deshacen 
en trasparentes lágrimas,— 
así son nuestras vidas, 
así son nuestras ansias! 
Como la brisa leda 
del bosque entre las ramas 
acariciando nidos, 
de aromas embriagada,— 
así las dichas huyen, 
así loa sueños pasan! 
Nos quedan los dolores, 
nos quedan las borrascas, 
las luchas, las tinieblas, 
las noches en el alma,— 
sin que la aurora anuncie 
que vuelve la m a ñ a n a ! 
Leopoldo Díaz . 
L A R A . — T r e s juguetes c ó m i c o s for-
man esta noche el p rog rama de L a r a . 
Uno de ellos, t i t u l a d o Pala is Royal , 
es la pr imera vez que se pone en es-
cena. 
Ocupa l a t anda de las ocho seguido 
de las obras Huyendo del bloqueo y E l 
canto de Lucía. 
Bailes en los in termedios por el 
cuerpo co reográ f i co que capi taneaFra-
yet. 
POEMITA EN PROSA.— 
E n el mar. 
Es nn mar de p izar ra , con nna m u l -
t i t u d de florecimientos de nieve: es nn 
mar gr is oscuro, con m i l pun tas en 
donde estal lan copos de espuma. 
Chente Q u i r ^ z me l l a m ó poeta n i ñ o . 
No me subleva el adje t ivo . V í c t o r 
Hago da ese nombre al f o rmidab le an-
ciano Homero. 
Pero en el O c é a n o me siento n i ñ o . 
Siento siempre aquel la i m p r e s i ó n de 
las potentes aguas inmensas. Siento 
lo que t a n admirablemente e x p r e s ó 
Fierre L o t i . Me miro chico y pobre 
ante t a n t a grandeza y t a n t a r iqueza. 
U n a onda me canta la e terna c a n c i ó n 
de la esperanza, y o t r a me rep i te la 
salmodia misteriosa de la muerte . 
Me acuerdo de los t r is tes poetas, 
de los p á l i d o s s o ñ a d o r e s . M e acuerdo 
de los que van sobre el mar, de los que 
tienen su pensamiento y su c o r a z ó n 
expuestos á los golpes del a la de la 
t e m p e s t a d . . . . 
A H á va una nube. ¿A d ó n d e vaf Es 
caprichosa como nna mujer la onda y 
la nube. A la p r imera la i n c r e p ó el 
padre eterno; á la segunda el poeta 
Shakespeare. L a tercera es la pol i for-
me er rabunda de la r e g i ó n azul . 
Se mueve como el c o r a z ó n esta g r an 
m á q u i n a que a r ras t ra el navio. Es un 
organismo esta casa flotante. T iene 
aorta, nervios, pulmones; y allá en lo 
al to del m á s t i l , la bandera de las es-
t re l las , la bandera de la L i b e r t a d . 
¡ B e n d i t o sea el Dios de los e r rantes , 
la Providencia de los viajeros! 
¡ B e n d i t o sea el que manda á T o b í a s 
el a r c á o g e l , á C o l ó n loa l iqu ines de 
A m é r i c a , á Dante la soberana figura 
del dulce V i r g i l i o l 
Rubén D a r í o , 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ P o r q u é ee les pone el freno á 
los cabal los! 
— Para domarlos . 
—No es eso. 
— Para guiar los . 
—Tampoco. 
— Pues entonces, ¿por q u é se les po-
ne! 
Porque los caballos no saben p o n é r -
selo. 
CUANDO E L ORGANISMO NO ASIMILA 
la grasa que los al imentos o rd ina r ios 
contienen, entonces es necesario recu-
r r i r á la E m u l s i ó n de Scot t que puede 
ser asimilado ano por los n i ñ o s de 
muy cor ta edad. 
ü e r t i f i o o : Que hace t iemno aso en 
mis clientes la E m u l s i ó n de Scott ,y no 
dado en recomendarla para la tuber-
culosis, enfermedades escrofulosas y el 
r aqu i t i smo en los n i ñ o s . 
D r . Ignacio Mena. 
Jovel lanos, Cuba. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhib ic ión del Kinetoslio-
pto y del fonógra fo C o l o m b i a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: L a Luz Verde.— A las nueve y 
diez: E l Santo de la I s i d r o . — A las diez 
y diez: L a randa de Trompetas. 
L A R A . — A las 8: Es t reno de E l P a -
lais R o y a l Fosada.—A las 9: Huyendo 
del Bloqueo.—A las 10: E l Canuto de 
¿ f l c , ' a , . _Ba i l e al final de cada tanda . 
SALÓN TEATRO C U B A . - N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cua r to . 
C I E G O DE P U B I L L O N E S , — C o m p a ñ í a 
de Variedades. Funciones d iar ias . 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Nep tono y V i r t u d e s . F u n c i ó n d ia r ia . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso i nven to , 
ü n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado no rma l .—Ent r ada 20 cts. 
REGISf UÜ» CIVIL. 
Ju l io 1?. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE.—4 varones, mestizos, 
naturales.—1 varón, blanco, legítimo.—1 
hembra, blanca, legí t ima. 
M A T R I M O N I O S 
Manuel Martínez Morejón, con María Pia 
Hoyos y Valdés, hlancoa. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. —No hubo. 
DISTRITO SUR.—Angel González Sán 
chez, 28 días, blanco, Habana, Vives 110. 
Meningitis. 
Manuel Uivoro y Uivero, 54 años, blanco, 
España, Monto 12í). Angina de pocho. 
DISTRITO ESTE —Juan l iaul Pérez T r u -
j i l l o y Brito, 1 año, blanco, Habana, A. del 
Norte $33, Meningitis. 
Santiapo Herrera y Herrera, 7 meses ne-
gro, Habana, San Rafael 154i. Pseudo-me-
uingitis. 
DISTRITO OESTE.—José Guzmiln Peraza, 
2 añe e, blanco, Habana, Estevez 79. Me-
uingo encefalitis. 
Joaquina Villegas Agalleto, 75 años, 
mestizo, Habana, Estevez 9á. Insuficiencia 
mitral . 
Manuel Lavjn Vega, 05 años, blanco, 
Santander, Jesód dol Monto 284. Tubercu-
losis pulmonar. 
Gumersindo Valido Saez, 2 meses, blan-
co, Habana, Luyanó24 . Bronquitis capilar. 
Blanca Rosa Prat y Valdós, 24 años, 
blanca. Habana, San Carlos 23. Caquexia 
palódica. 
Salvador Castillo Sopeña, 41 años, blan-
co, Oviedo, Covadonga. Bronquitis fétida. 
Emilio Alfonso Alfonso, 20 años, blanco, 
Matan zas, Quintil del Rey. Bronco preumo-
nia. 
Hirmenia Cuervo Rodrífruez, 3 meses, 
blanca, Habaua, Luyanó lOü, Atrcpsia in-
fantil. 
Hilario Berriz Molina, 7 meses, blanco, 
Canarias. Luz 2. Meuingo encefalitis. 
Carmen Alfonsiu Salguidado, ü meses, 
blanca, Habana, Cerro 5S5. Enteritis in -
fecciosa. 
Oscar Govantes Aguirre, 5 meses, blan-
co, Habana, Mangos 54. Meningitis agua. 
Mercedes Alfonso Lámar , 20 años, mes-
tizo, Habana, San Salvador 10. Tuberculo-
sis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos (i 
Matrimonios . 1 
Delnnciones 10 
Vapores de travesía. 
L I l f B A D B L A B A N T I L L A S 
T O O L F O D B M E X I C O 
Salidas replares; fijas malei 
• • H A M B D B G O el 28 de o*d» mea, pars l s ¡HA-
BANA coa aiokla en P D B B T O B I O O 
L» Bmprei» edmlle Icnalmeate carga para Ha. 
taniat, Cárdena*, Clenfnsgoi, Saotiago de Cuba y 
onalanler otro puerto de la ootta N orte j Sur de la 
lala ae Cuba, (fempre que baja la carga infloiente 
para ameritar la eioala. 
También te recibe oarga COK O O N O C I M I B N -
TQS D I B B C T 0 8 para la l i l a de Cnba de loa 
i>rÍBelpalea pnertot de Bnropa entre otrot de Ama-
terdam. Amberea, Birminghan, Bordeanx, Bre-
inan, Cuerbourg, Oopenbagon, Génora, Orinabj, 
Vleccbeater, Londrea, Nápolea, Sontbampton, Bo-
.terdam j PIjmouth. debiendo loa oargadorea diri-
giría á loa agenteade la Compañía «a dloboapu-
soa para m&a pormencrti. 
P A R A E L HA V E S T H A M B U B U O 
son eaoalaa eTenUalea en C O L O N y ST. T B O -
MA8, aaldrt aobre el dia 4 de Julio de 1900 
•1 vaoor «orreo alaroán, de 3254 toneladaa 
CHERÜSKIA 
capitán SCUM1DT 
Admite carga para loa oltadoa puertea j también 
fcranabordoi oon oonooimlentoa directoa para nn 
p a n número de B U B O P A , AMBB1ÜA del tiDB, 
Á8IA, A F R I C A j A U S T R A L I A , según porma-
corea qne ae facilitan en la oaaa oonaignatasia. 
• O T A . — L a carga deatinada á pnertoa donde no 
toca el rapor, aerá traabordada en Hamburgo 6 an 
ol Havre, i oonrenienoia de la Bmpreaa. 
Bate rapor, baata nuar» orden, no admita paaa-
aroa. 
L a carga ae recibe por «1 mnelle de Caballari». 
L a oorreapondenoia aolo §• racibaporla AuHl-
íUtracián d« Oorraoi, 
A D V B B T E N C I A I M P O S T A N T E . 
• • ta Bmpreaa pone á la diapoalción de loa aaBo-
ÍCI oargadorei ana raporea para recibir carga en 
ano 6 máa pnertoa de l& ooata Norte r Sur de la 
lala de Cnba, aiempre qne la carga qna ae ofreioa 
tea anfloiente para amentar la eioala. IMoha carga 
•e admita para B A V B B j HAMBDb Qü y tam-
bi4n para on&lqnler otro panto, con traebordo en 
ciaTre 6 Hamburgo i oonrenienoia de la Empresa. 
Para mi l pormenorea dirigiría á ama «onslgaata-
rtMI 
Enrique Heilbui, 
o S7fi IPfi-l J -
ANUUCIOS 
PUADO 43 
Próxima á termina-so se alquila esta bonita j 
fresca cass, edificada de nnov» plan ta, compoeMa 
de dos pisos de manera que puadau vivir en comu-
LicaciÓD 6 sin elli completamente, tanto la familia 
que ocu pe la parte baja c m j ia alta, por cuja ra-
zón jueden alquilarse amboa pisos co juntamente ó 
separados. L i d>cba casa reúne cuantai comodida-
des pueden apetecerse. En Prado 99 á todas borae 
y en Cuba 76 j 7»., escritorio de Borje* informarán 
J L 8 i alt 4d-28 4a-29 
HESITA DE BILLAR 
con contudoree automáticos, jne?o de pifia, de ca-
rambolas y palos, taquera con 12 tacos y 2 vlolinee, 
tapa troneras, todo casi nuevo, ae vende, se alquila' 
98, Obispo. L a Moda Elegante. 
^'54 4a_2 
Para personas de gusto 
Se alquilan los bajea de la bonita y fresca casa 
Eo nomia 4, á nna cuadra de ios parques, acabada 
de cocetrnir á la moderna, con aaia y eomedor de 
mosaicos, cuatro nuartos, patio, cocina, baño, du-




B A U T I Z O S 
Ni id ie h a g a u n B a u -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o de 
L a Aída 
31, MURALLA, 31 
s o z i x a v a 
c95J B26-28 J n 
33 
O 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios p ía 
ZOB, ó por cuenta de a lqui leres , se ba 
cen toda clase de trabajos de a lba -
ftilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para con t ratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86, 
c 8 6 8 26a.4 J n 
| D E T O D O | 
| U N P O C O f 
± 0 í iOS: i © í i O í * 
T a y yo, 
Ri tü erea ropa 
de nieve y grana, 
l ir io pomposo, 
cáliz do llor;-
yo seió brisa 
do la mañana, 
fresco rocío, 
soplo de amor. 
Si orea corriente 
de graciíi suma, 
qne alza azules 
ondas de tul ; 
yo soró encaje 
de blanca espuma 
que iró besando 
tu manto azu). 
Si eres risueña 
flor de romero, 
quo el monto cría 
y ostenta en ól; 
yo aeró abeja 
quo en eón lijero 
vuele rondando 
tu dulce miel. 
Si mariposa 
fugaces mueves 
las limpias alas 
de oro y rubí; 
yo seré el aire 
que on ondas leves 
i r i l volando 
de t rás de tí. 
Si oros del alba 
la ñ u t e umbría 
que en la alta cumbre 
flotar se vé; 
- yo seré el fuego 
que alumbra al dia, 
y en rayos de oro 
te encenderé. 
Si erea del sauce 
sombra doliente 
que triste pompa 
tiende á sus pies; 




J ' sé Selgas. 
Cuando uno no halla la tranquilidad en 
sí miemo, es inútil que la busque en otra 
parte. 
Mad. Guibert. 
Una señora que desdo hace alpún tiempo 
venía padeciei do de insomnios, inapeten-
cia y languidez, fué á consultar'con uno de 
los más afamados médicos, especialista en 
enfermedades nerviosas. 
Después que el doctor la examinó aten-
tamente, escribió algunas líneas en una 
cuartilla de papel. 
—Tomo—le éyjo.—Daga usted lo que d i -
ce esta receta. 
Apenas salió á la callo la señora, desdo-
bló el papel y leyó: 
"Compre usted en la primera zapa te r í a 
que encuentre seis pares de botines y róm-
palos usted en dos meses." 
Si todos loa módicos fueran tan francos! 
Añagramn, 
(Por A n g u s t o Sala.) 
Dale á Mia sal. 
Con las letras anteriores fo rmar e l 
nombre y apel l ido de ana s i m p á t i c a 
n i ñ a , a l u m n a del colegio "María L u i s a 
D o l z . " 
(Por Augusto Sala.) 
* 
"V 
•í» «í» «f» *í» 4» 
«{• «í» «I» «í» «j» «|» 4» ^ ^ ^ 
•í» *i* 4* 
Snsti tüyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertioal-» 
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Ave. 
3 Vil la de Francia. 
4 Yerbas do las Indias. 
5 Nombro de mujer. 
6 Al tar de la an t igüedad . 
7 Vocal, 
P r o g r e s i ó n , 
(Por Augusto Sala.) 
1 
1 2 
1 2 3 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 G 
Sustituir los mímoroa por letras, de modo 





4 Medida catalnna. 
6 Proviucia del Perú . 
6 Pueblo do la lela do Cuba. 
Cuadrado, 
(Por A n g u s t o Sala.) 
•I* •> -I* 
•I* «i» ,|. , j , 
«j» «J, «j, «I» 
^ ^ ^ + 
Sustituir las cruces por mímoros y ob-
teneren cada línea, horizontal y vert ical-
mente lo siguiente: 
1 Froto muy apreciado. 
2 Nombre de varón. 
3 Anfibio. 
4 Primogénito do Isaac. 
Sol ' f r i o n a * . 
Al Anagrama anterior: 
SARA PONCE. 
A l Jeroglifico anterior: 
OPERARIO. 
A l Logogrifo numérico: 
H I P O C R A T E S . 
Al Cuadrado anterior: 
A R P A 
R E I R 
P I L A 
A R A R 
A l Terceto do sílabas: 
Z A P O T E 
P O T O S I 
T E S I N O 
Han remitido soluciones: 
Las hijas de Elena; Q H. Reta; Fray L a -
cho; P. T. Noras; ü n principiante. 
taipiema jKsimoiiDiaiiel UÍAdill OKU MAivlNA. 
N ) r i l N > i T /. I I. L h. 1 A. 
